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.4 J A S L E Y I S V I G E N T E S 
Y L O S CATOLICOS 
• B I sábado pu-blicamos la interesant í -
sima carta circular del Eminentís imo 
'.Cardenal Aguirre n los prelados f-spa-
ñoles. 
• En este gravísimo documento se co-
^inien^a por reseñar la multi tud de dis-
, posiciones acerca de Inst rucción públi-
-ca, oontrarins unas manifiestamente h 
los derechos de la Iglesia, y suscepti-
.bles otras de interpretarse y aplicarse 
' Bectariame»te, que desde hace pocos 
• a£oí», con periodicidad delatora de un 
^pfan, vienen promulgándose. ;La eau-
ancración os tan copiosa como triste I 
-Después estampa la respuesta del en-
tonces ministro del, ramo. Sr. López 
Muñoz, á una consulta habilísima del 
ÍKxcelentísimo Señor Nuncio de S. S., 
elevada al conocer el Real decreto de 5 
de Mayo de 1013, eu el que se habla y 
dispone de la inspección de la prif iera 
«enseñanza, prescindiendo en absoluto 
de cuanto so-bre la materia preceptúan 
leyes concordadas entre Roma y Ma-
drid . 
E l Sr. López Muñoz contestó a Mon-
señor Ragonessi que: ^por esta medida 
no se alteran los derechos que la ley 
de 9 de Septieníbre de 1857 y demás 
disposiciones concordadas conceden á 
la autoridad diocesana". 
Prosigue el Eminentísimo Arzobispo 
de Toledo excitando á los señores ar-
ciprestes y jsárrocos á que, conforme 
,á la declaración ministerial, lleven con-
tinuamente á la práct ica los deréchos 
v faeultades en cuestión, y, cumpliendo 
jas Reales Cédulas de 24 de Mayo y 
4 do Abr i l de 1852, inspeccionen las 
rsenelas: y según prescriben los ar-
tículos SI "y 46 de los vigentes ley y 
i e^laanento de Ins t rucción pública, ten-
gán "repasos de Doctrina y Moral cris-
ma ñas para los niños de las escocias ele-
mentales, por lo menos una vez cada 
semana" y "exámenes mensuales". 
- Coiieluye el venerable Cardenal 
TAguirre recomendando se procure la 
formación del mayor número posible 
de maestros ortodoxos y cultos, que al-
cancen los puestos oficiales, y apren-
diendo compañerismo y mutuo auxilio 
de la acera de enfrente, ayuden á otros 
ícatólicos á subir á la cá tedra y á los 
^argos de inspeotores. 
La mayor parte del notabilísimo do-
icumento, que reflexivamente y con toda 
intención acabaumos de extractar, tee 
dirige á los sacerdotes seglares y regu-
lares y á las autoridades eclesiásticas, 
i Mas, aparte de que cuanto se acon-
seja referente á aumentar los buenos 
'maestros, reza directamente con los 
laicos, hay un párrafo que nos incum-
be recoger á nosotros singularmente, 
los que hemos puesto nuestro trabajo y 
' nuestras dotes, pocas ó muchas, al ser-
vicio de la defensa de la religión en el 
'estadio pol í t ico: 
i "Pero de poco servir ían inculcar á 
los párrocos la conveniencia suma de 
usar las facultades que relativamente 
á la instrucción oficial les competen, si 
fal ejercicio >de las mismaü ponen m á s 
}ó menos abiertamente los obstáculos 
posibles y ponen todo el esfuerzo en 
eludir la eficacia de su intervención y 
[burlar su vigilancia los jefes de los 
Centros de Inst rucción públ ica ." 
Evidentemente, somos nosotros: los 
diputados católicos, los miembros de los 
partidos católicos, los periodistas y pu-
blicistas católicos, 'los que ó sabemos 
v podemos conseguir esto y otras cosas 
análogas consignaidas en las leyes v i -
gentes en favor de la Iglesia, ó lo igno-
ramos todo y no vallemos para nada. 
! ¡Véase dónde está un programa mí-
Jnimo, alrededor del cual podríamos y 
deberíamos úrdanos todos los católicos, 
en el Parkurnento, en el periodismo, en 
los mítines, en las elecciones... 
' .j Ex ig i r el cumplimiento de las leyes 
íavorables á la Iglesia en punto á ense-
-iñanza, y estorbar los avances del ja-
cobinismo liberal á servicio de üa Ins-
t i tución L ibre ! ¡Ex tender la misma polí-
nica á todos los ramos de la vida na-
cional, obli.íranclo ;'i los Gobiernos á ob-
servar lo legislado ea reconocimiento 
de los derechos de lIa Religión, y opo-
niéndonos á nuevos ataques y concul-
caciones ! 
Es programa mínfmo que hace ya 
Ixistautos años expuso el padre Vi l la-
da en un folleto que todos los políticos 
^'católicos debiéramos saber de memoria, 
porque en él se consigna lo muchísimo 
"que podemos obtener solamente reca-
bando el cumplimiento de las leyes. 
Ya se entiende que éste no había de 
¡ser el único objeto de la anhelada inte-
ligencia, puesto que los católicos no he-
mos de limitarnos á una actitud me-
ramente defensiva. 
El exponer, f in embargo, un progra-
ma de avance, excede 'de lo que prcten-
"demos con eslc artículo, l imi t índonos á 
í n d i e a r qnc debía ser aspiración de to-
'idos la de llegar á la separación de pre-
Wpuestos que preconizó en las Cortes 
-'el Sr. Vázquez -de Mella, y claro que 
nadie como él para precisar su peusa-
' «miento v darle forma viable, realzán-
idolo con el halo luminoso de su autori-
.dad indiscutida é indiscutible. . 
Lo perentorio es la integración de 
' u n programa mínimo, que pueda ser 
d de todas las fuerzas católicas, per 
leí cual lucheu unidns. 
1 Por mucho que tarden, no pueden 
testar lejos las futuras eiteciones de 
diputados íi Cortes. La unión que de-
"íeademos ..kbe estar Jiec&a pira ty-
lonees. 
' No H i ra ia de i'mlou de ningún l i -
naje, n i de pérdida de independencia, 
ni de renuncia á aspiraciones muy le-
gítiinaí-, sino de algo circunstancial y 
referente á puntos bien concretos. 
Los partidos políticos católicos no 
han de perder nada, y es posible que 
ganen. Pues, claro que al unirse con 
las otras fuerzas católicas, no h a r í a n 
dejación de ninguno de los puestos 
que suelen obtener cuando luchan ais-
Jados, y, en cambio, es fácil que ob-
tengan otros, sumados á los votos de 
sus partidarios los de los aliados. 
E l '"Üir' es lograr que la represen-
tación parlamenlaria católica sea nu-
merosa y fuerte, y por ende la defen-
sa de los intereses de la Iglesia y de 
la Patria, más efienz y universal que 
hasta ahora. 
S o creemos puedi; recusarse el ^me-
tílo'' que proponemos. Modificarse, ex-
plk'ars*1. e tc . . ¡desde luego!, y en ese 
Bé$tfóo á todo estamos dispuestos. -
De todi'.s .suertes, nosotros lanzamos 
la idea y quedamos esperando el pa-
recer, y lecciones de los que más sa-
ben y merecen, 
B A R C E L O N A 
POR TELEGRAFO 
1 M huelga de panaderos. 
B A R C E L O N A 14. 18 ,25 . 
ü l con f l i c to p l an teado p o r l o s ob re ros 
panaderos c o n t i n ú a s in resolver , s i b i e n n o 
p-resenta c a r a c t í e r e s de m a y o r g r a v e d a d , 
pues l a b u e t g a s igue BU curso . 
C a l c ú l a s e en u n 25 po r 100 e l n ú m e -
r o de panaderos que no t r a b a j a n . C inco 
b u e l g u i s t a s f u e r o n de t en idos ,por t ra tar de 
ejercer coacciones sobre a lgunos de sus 
c o m p a ñ e r o s ; pero e l o r d e n no se h a a l te-
r a d o e n lo m á s m í n i m o . 
E l c a p i t á n g e n e r a l de l a r e g i ó n , g e n e r a l 
Weiyler , y e l g o b e r n a d o r m i l i t a r , g e n e r a l 
A g u i l e r a , se h a n av i s tado con e l goberna-
d o r c i v i l , a i que ban o f r ec ido obre ros pa-
naderos d e l Cue rpo de In t endenc i a , po r s i 
es t ima conven ien te u t U i z a r sus serv ic ios . 
E l Sr . F r a n c o s R o d r í g u e z a g r a d e c i ó á l a s 
au to r idades i m i l l t a r e s su o í r e c i m i e n t o , s i 
b i e n d e c l a r ó que no c re ta preciso a ú n re-
c u r r i r á ta les med ios , pues se f a b r i c a p a n 
en suficiente c a n t i d a d p a r a e l consumo 
d i a r i o de l a i p o b l a c i ó n . 
Las t ahonas todas c o n t i n ú a n es tando v i -
g i l adas p o r fuerzas de l a B e n e - m é r i t a , q u e 
i m p i d e n t o d a clase de coacciones. 
V e i n t e pa t ronos , que á consecuencia de 
Ja h u e l g a no d i sponen de pe r sona l sufi-
c iente , h a n pedido obreros m i l i t a r e s . 
De los datos p r o p o r c i o n a d o s p o r los m i s , 
mos obreros panaderos, d e d ú c e s e que 250 
pa t ronos se h a l l a n dispuestos á aceptar 
las bases; pero este n ú m e r o es u n a i n s i g -
n i f i can te m i n o r í a , pues B a r c e l o n a c u e n t a 
c o n m á s de 1.300 tahonas . 
E n l a clase p a t r o n a l s igue dominando 
e l cr i ter io de no acceder de n i n g ú n modo 
a l descanso dominical , s i no s ó l o a l s e m a , 
na!. A d e m á s , e l vecindario todo no se avie-
ne a no comer d i a r i a m e n t e el pan t ierno, 
cosa que no p o d r í a hacer e l d í a de des-
canso. 
L o s pa t ronos h a n p r e g u n t a d o a l gober-
n a d o r c i v i l s i caso de que el n ú m e r o de 
huelsrufetas aumentase p o d r í a n p r o p o r c i o . 
n a r las a u t o r i d a d e s •mi l i t a res persona l m i -
l i t a r suf ic iente p a r a l a f a b r i c a c i ó n de l pan . 
E l Sr . F rancos R o d r í g u e z c o n t e s t ó a f i r m a , 
t i v a m e n t e d e s p u é s de u n a c o n v e r s a c i ó n 
que eostnrvo con el c a p i t á n genera l . 
L o s ob re ros h á l l a n e e r eun idos pe rma-
n e n t e m e n t e en su l o c a i soc i a l ; e l j ueves 
c e l e b r a r á n u n a A s a m b l e a para t ra tar de 
Ja m a r c h a de l a h u e l g a ; e s t á n muy con f i a , 
dos en que e l t r i u n f o s e r á « u y o e n p l a z o 
breve. 
Po r s u p a r t e , los p a t r o n o s c e l e b r a r á n 
t a m í ñ é n o t r a A s a m b í e a , en l a que es tu -
d i a r á n e l c a r á c t e r y estado ac^ual i jdel 
conflicto. 
L o s obreros fabriles . 
L a s a u t o r i d a d e s se ha l lan serh^mente 
preocupadas ante l a amenaza l anzada p o r 
los ob re ros f a b r i l e s de d e c l a r a r l a h u e l g a 
g e n e r a l ; todos los t r a b a j o s que se e s t á n 
hac iendo t i e n e n ipor o b j e t o p r o c u r a r que 
el m o l i m i e n t o fracase. 
Se no ta , a d e m á s , u n a a g i t a c i ó n m u y 
g r a n d e en t r e d e t e r m i n a d o s e lementos . 
E l g o b e r n a d o r c i v i l , Sr . F r a n c o s R o d r í -
guez, h a b l a n d o de este asunto , h a (mani-
fes tado que po r l o que á su a u t o r i d a d res-
pecta, h a b í a t o m a d o t o d a c lase de precau-
ciones como s i e l con f l i c to , lejos de s er 
n n a amenaza, fuese y a u n hecho. 
Estas med idas de p r e c a u c i ó n a é h a n 
e x t r e m a d o en Sabadel l , M a n r e s a y T a -
r rasa . 
£ 1 hallazgo de explosivos. 
H a s a l ido de B a r c e l o n a pa ra Sabade l l 
el 6 r . Ba randa , j uez especial , n o m b r a d o 
pa ra i n s t r u i r l a causa d e l proceso incoa -
d o con m o t i v o d e l ha l lazgo en Sabadel l de 
va r io s explos ivos . 
Loa p e r i t o s h a n e m i t i d o d i c t a m e n des-
p u é s de p rac t i cado el examen de los ex-
plos ivos , dec l a r ando que, á pesar de t e n ^ 
l a mecha encendida , los explosivos n o h u -
b i e r a n causado d a ü o por ser completarmen. 
t e inofens ivos , pues c a r e c í a n de p i s t ó n . 
D e O l o t . 
T e l e g r a f í a n de O l o t d i c i endo que á c o n . 
secuencia de n o haber aceptado los p a t r o -
nos las bases propuestas p o r ios ob re ros 
d e l a r t e t e x t i l , é s t o s h a n dec l a r ado l a 
hucl0-a que se h a e x t e n d i d o i n m e d i a t a -
men te á los obreros de las i n d u s t r i a s de 
pun to . 
E n Sabadel l la h u e l g a eacá anunc i ada 
p a r a la p r ó x i m a semana, a s í como en Ta-
r r r . t a y Manresa . 
V i e n e á c o m p l i c a r la a i t u a i i o n la c reen -
cia m u y genera l izada de que m u c h o s fa-
b r i c a n t e s de Ba rce lona c p r o v e o h a r á n e l 
pa ro como c i r c u n s t a n c i a p rop i c i a pa ra 
suspender p o r a l g ú n t i e m p o sus t r a b a -
Jos,* á fin de i r dando sa l ida á los g é n e r o s 
de que t i enen abar ro tados sus almacenes, 
c o m o consecuencia de l a c r i s i s p o r q u e 
a t r av iesan . 
N o h a y esperanras de p o d e r c o n j u r a r 
el conf l ic to , pues n i los f ab r i can tes n i las 
Asociac iones pa t rona le s q u i e r e n ceder, 
a losando que con e l lo p e r j u d i c a r í a n g ra -
vemen te á la f í t b r k a c i ó n . 
E l gobernador h a r e c i b i d o confidencias 
p o r va r ios conduc tos que le p e r m i t e n sos-
pechar que e l m o v i m i e n t o h u e l g u i s t a q u « 
se prepara puede t ene r c a r á c t e r revolwclo-
naxio . , . 
A n t e esta con t ingenc ia , las p recauc io , 
l ies que adopte BOU ex t remadas y r iguro-
sas. 
E n su despacho e s t u v i e r o n hoy los p re -
sidentes de l a C á m a r a I n d u s t r i a l y de l 
F o m e n t o d e l T r a h a j o N ^ d o n a l , con los 
qne el Sr . F r a n c o s R © d r S ? u « e o n f e m i c l O 
dete /údauiCQte. 
D E M I e a R T E R H 
G e n t e c o n o c í 'da 
LOS I ^ R G H A T E R O S 
M a d r i d , en verano, ae despuebla 6' Be 
t r ans fo rnu t . tíon dos meses caniculares que 
cambian por comple to ]a ñ s o n o m í a de l a 
corte. 
Bsta g r a n c iudad resul ta u n pueblo 
grande, y las costumbres de r ivan á u n a 
Bencillcz casi Jugarefia. E l ca lor puede m á s 
que las Ordenanzas munic ipa les , y que 
todoa los bandos de l a A l c a l d í a . 
U n m a d r i l e ñ o castizo, en esta é p o c a , con. 
35Í grados á la sombra , hace i m p u n e m e i i t e 
cosas que en D i c i e m b r e c o n s t i t u i r í a n u n a 
seria amenaza pa ra su bols i l lo y p a r a l a 
t r a n q u i l a p o s e s i ó n de sus derechos civi les 
y p o l í t i c o s . . . Veamos, entre otras muchas 
l ibertades veraniegas, las que d i s f ru ta u n 
vecino de esta coronada v i l l a . 
Po r lo p ron to , no hay inconveniente a l -
guno ' en que eso vecino se "instale*' con 
toda su numerosa f a m i l i a en p lena acera, 
y en c o m p a ñ í a de u n a c o r d e ó n , u n pa r de 
boti jos, media ó o e e n i t a de Filis.?!, u n a mesa 
pa ra j u g a r a l " t u t e " , y el m i n i n o . Los t r a n -
s e ú n t e s t i enen qus i r po r el a r royo , na -
t u r a l m e n t e ; pero los t r a n s e ú n t e s , lejos de 
protestar , "se hacen cargo" de que el ca-
l o r apr ie ta , y justifica estos "excesfllos" 
en l a v í a públ i ca . 
Por o t r a parte, estas ••licencias" veranie-
gas se extienden á, l a indumentaria de loa 
vecinos, 6 lo que es Jguaí que no h a y e l 
menor inconveniente en sal ir &. los balcones 
en mangas de camisa y hasta suprimir l a c a -
misa, luciendo ona camiseta impecable, y 
los pies desnudos, calzando unas chanclas 
completamente "bere-bere"... 
Por ú l t i m o , está, permitido aporrear un 
piano desde "que apunta el a lba" entrete-
nerse con u n g r a m ó f o n o , que no cal la j a -
m á s , y hasta hacerle u n a p e q u e ñ a compe-
tencia á. T i t ta Ruffo, gritando de las c in-
co de l a m a ñ a n a en adelante, y con loa 
balcones bien abiertos: 
¡Marina, yo parto, 
muy lejos de a q u í ! 
T o á o esto es carac ter í s t ioo del Madrid, 
en verano; pero falta anotar la "refrigera-
c i ó n ' ' en cada esquina, & un precio u l t r a -
e c o n ó m i c o . 
Como s a b é i s , ello corre & cargo de las 
h o r c h a t e r í a s a l aire libre. 
Lia i n s t a l a c i ó n ge reduce ÉL u n tenderete , 
dos bancos, tres docenas de vasl tos y tres 
garrafas . D e t r á s del m o s t r a d o r h a y un Indi-
v iduo b r indando " f rescura" . No es R o m a -
nones, aunque p u d i e r a serlo. 
Este Individuo es, generalmente, va lenc ia-
no, y horchatero ocasional. Su verdadero 
ofício es el de esterero. 
A u n a de estas h o r c h a t e r í a s d e m o c r á t i -
cas m e d ir igí ayer: 
— ¿ Q u é desea? 
— ¿ Q u é hay en el •eatablecimtento"T 
—Horchata, lirruón y agua de "ceba". 
— D é m e un vaso de horchata, 
— ¿ D e "cinquito"? ¿ D e "gorda" 6 fle á 
" r i a l " ? . . . 
—Me es indiferente., . L o que yo deseo 
es saber c ó m o se hace l a horchata, y c ó m o 
se hace u n ciudadano horchatero. 
E l h o m b r e me m i r a con fijeza unos Ins-
tantes: 
—Está , el d i í t a de broma, ¿ e h ? — m e res-
ponde con u n a sonrisa algo forzada. 
—Nada de bromas. D e s p á c h e m e usted l a 
horchata, y vaya respondiendo á, m i s p re -
guntas. 
—Bueno; pues. . . usted dirá.. 
•—¿JEs usted valenciano? 
—Sf, s e ñ o r ; del C a b a ñ a l 
— ¿ P o r q u é son Valencianos casi lodos 
los que se dedican 4 esta industria en 
Madrid? 
—Pues, mire ; yo creo qoe porque.. . he -
mos nacido en el reino de Valenc ia . 
— ¡ A d m i r a b l e ! 
— ¿ T r a e n ustedes 9a chufa de a l l í ? 
—Sí, s e ñ o r ; traemos el g é n e r o en gran-
des cantidades, para que resulte m á s haz-
ra to , y aqu í se prepara l a horchata, cortan-
do las chufas primero y p r e n s á n d o l a s des-
p u é s hasta que se las deja sin la menor 
cantidad' de jugo. E n la garrafa se echa agua 
y azúcar , a ñ a d i e n d o jugo de chufa, hasta 
darle "el punto". 
— ¿ Y en qué consiste ese puntoS 
— E n que no e s t é la horchata ni m u y es-
pesa, ni muy liquida, ni muy dulce . . . 
Luego, pues á he lar la y listo. E l l i m ó n 
helado se hace de la misma manera, y e l 
agua de cebada, cociendo la simiente. 
— ¿ Q u é venta hacen ustedes a l d ía , por 
t é r m i n o medio? 
— E s o depende de l a "importancia" de l 
puesto, y del sitio en que e s t é instalado; 
pero e l que menos, hace ocho 6 nueve pe-
setas d iar ias . . . 
— ¿ C u á . n t o viene ¿ costar un puesto? 
— t i l no es de "mucho lujo", caaren la ó 
c incuenta duros. 
— ¿ A q u é h o r a venden ustedes m á s ? 
— A l medio o ía , anochecido y de madru-
gada. 
— ¿ C u á l e s son los pa r roquianos mejores 
y m á s constantes? 
—Pues, l a c h i q u i l l e r í a , los estudiantes, las 
modistas y l a gente de t ropa . A lo mejor , 
v ienen caballeros; pero a l s e ñ o r í o , le l leva 
l a s e rv idumbre á sus casas e l g ó n e r o . 
— ¿ U s t e d se l l ama? 
—Manuel Canela Angosto , para serv i r le . 
— M u y bien, s e ñ o r Canela! ¿ Y esta usted* 
satisfecho de su oficio? 
D . M a n u e l Canela se encoge f i losóf icamen-
te de hombros , y me responde: 
— ¿ S a t i s f e c h o de m i oficio? ¿ Y q u i é n en 
el m u n d o lo está, del suyo? . . . 
Reconozco que "esto" no es u n h o r c h a -
tero , sino u n t ra tado de filosofía, en muu-
gas de camisa. 
V a r i o s moza.\betes i n t e r r u m p e n nuestra 
c o n v e r s a c i ó n . Deben ser par roquianos asi-
duos: 
—Canela . . . á. m í n n a "go rda" de " c e b á " . 
-—Canela... á, m í h o r c h a t í b i r i s . 
Y Canela, serio, e c u á n i m e , filósofo eiem-
pre, les contesta mien t r a s despapa las ga-
r rafa? ; . 
•—¡Va, s e ñ o r e s . . . va! 
C U R R O V A R G A S 
A nuestros suscriptores 
IJOS suscriptores de Madr id q u e s e a u s e n -
ten d e U c o r t e durante l o s meses lie J u -
lio, Ago&to y Septiembre, r e c i b i r á n E L J ) E -
B A T E s in a u m e n t o alguno e n el precio 
que actualmente p a g a n por l a snscrip-
c i ó m A l efecto, d e b e r á n comunicar ú es-
ta A d m i n i s t r a c i ó n la d i r e c c i ó n que debe 
ponerse en las t a j a s . Dorante la tempo-
r a d a de bafio*, K L D E B A T E a d m i t i r á 
samaripcionea por n ú m e r o s sueltos, á r a -
¿ t a de 6 o é o Ü V B O s n á m e r o , 
P o l í t i c a y v i d a 
MPK^IOírES D E L DIA 
D e l p d a r ú o estallado en Xtcole tus Iva ha-
w l o una. v i c t ima . . . , varia-i v i c t i m a s : ¡a t r au -
Qnxliéad de M a d r i f l . « tx i . Ot ra l a leyeiula de 
U»e, gobernando los liberales, como lo* ó c m -
no se aetuian óprirníúri*, no tu rbaban t i 
orden p ú b l i c o a i r o m p í a n la paz m a i r r i a l . 
f i n csic punto TiC i'ctffuo ocurr iendo algo 
trusoniprensible. Con los l i be ra i e j en el Po-
der se puso ai Rey la bmr . la en, l a calle ÜG l a 
Pac, < n P a r í s . Con los l iberales en u Poder 
se p e r p e t r ó el ü l c ^ t a a c de ra calle Jdeyor. 
Con los H ó r r a l e s en el Poder. Sancltft A U g r e 
H i s p a r ó su r e v ó l v e r contra Don Ahunso . 
¡Y, s i n e n í b a s g o , se ere ' , ó. ¡ tor lo menos 
se c rc iu , en elevadisiuajs capas sociaics. y 
en las medies é Í n f i m a s , que los IHberaies «on 
o eran, ga r an l i a (¡e y tu- los revoluvionarios , 
t ranqui los , con c ier ta l ibe r t ad de Tnovimi tn -
ios, s i n exasperar. . . , permanece: tan quietos, 
nó a t e n t a r í a n contra la cé f í t&nc ia de m u s -
tros Reyes, no l ió r - an nade! 
Absurdo, m o n s í r i i o s o , , cont rar io á v.na t r i -
ple exper ienc ia ; dolorosisimo y hictuoso lo 
s e g n v d o . . . ; pero ¿ a s í era y no h a b í a f o r m a 
de v a r i a r l o ! 
i A r g u m e n t o especioso en qne so apoyaba e l 
inconi i t rensible e r ror? Las bombas y petar-
dos de Barcelona._ 
Pues ¡ y a e s t á n a h í el petardo de 'Madrid, 
anuticiado desde h m e tres d í a s en C á c e r e s , 
y los que se presagian s e g u i r á n a l p r i m e r o , 
para que no quede n i l a sombra de u n sofis» 
tna en p i e ! 
Po r de pronto , ta r a z ó n de ser ú n i c a * puesto 
que n i t iene programa, n i hace m á s que t i r a r , 
del Gobierno Romanoncs- ae ha evaporado: el 
orden f í s i co en las calles, m i rgu ie tamien to de 
tos enemigos del orden, han desaparecido. 
—o— 
Por supuesto que e l anuncio á e Cáceres 
fes una p i s ta que d 8 r . M é n d e z A l a n i s no 
e c h a r á en saco roto. 
L o que de p ú b l i c o se dice en n n a p o b l a c i ó n , 
no puede l a P o l i c í a i gno ra r l o , t iene que ave-
r i g u a r l o punto por p u n i ó , 
-o— 
Tfunca edmod f§ á los rumores sobre que e l 
Sr. Gasset cLandonar ia e l M i n i s t e r i o s i sus 
c o m p a ñ e r o s le negaban los 300 « t í B o n e s p re -
c/*o», s e g ú n él , para covu nzar l a r e a l i z a c i ó n 
de sus proyectos h iá t rúrdicos , etc., etc. 
E l Sr. Gasset, a i a d m i t i r l a ca r t e ra de ma-
nos del conde de Romanones sabia bien e l 
estado de l a Hacierula, y que, por ende, no se 
le p o d í a n f a c i l i t a r c r é d i t o s algunos ex t raor -
d i n a r i o » , n i en uno n i en d i v o a ñ o s . ¡ O r a -
c í a s que puedan, el M i n i s t e r i o <?c Fomento y 
los o t ros Min is te r ios , e i i b r i r tas atenciones 
mensuales! 
E n de f in i t iva ' , que los Consejos del s á b a d o 
y de ayer,"los conceptuamos dos. . . comedias 
Hnai represeTUadas, y á la nota oficiosa, t an 
• la rga y t a * l a b « r i n t i o a * . . ^ : v n p é s i m o m o n ó -
l o g o ! 
¡ E l p rocedimiento 5e ec/tar cebada a l rabo 
del bu r ro muer to c o n t i n ú a en e l m á s p r ó s -
pero apogeo entre nuestras au tor idades ! 
D e s p u é s de enterrado el obrero de Cham-
b e r í , á qu ien atropeTTó u n aa-íowióv?7, se bas-
co con toda T t ü i g e n c i a a l chauffeur f u g i t i v o . 
X o es que e s t é ma l . Pero lo que urge es 
Apreven i r" c a t á s t r o f e s a n á l o g a s ^ obl igando á 
que se Ueven las velocidades propias de una 
populosa capi ta l , no de ü c s i e r t a carretera . 
L o que nos e x t r a ñ a ú los que po r nues t ra 
p r o f e s i ó n tenemos que c i r c u l a r á las al tas l lo -
ras de l a noche, es-gue no o c u r r a n m á s a t ro-
pellos. 
E n l a m i s m a cofre de A l c a l á , y a u n bajo 
n ieb la e s p e s í s i m a de i n v i e r n o , los autos c r u -
zan como ex t ídZac iones . . . 
¡ C u a l q u i e r a p e n s a r á que existe c ier to em-
p e ñ o en probar que l i ay a lgu ien menos c i v i -
l izado que los que a r r o j a n piedras á los av to -
m ó v i J e s : algunos d é los que los g u i a n f .^. 
M á 3 o t U i p á l i c o y an l i soc ia l que e l chul is-
mo, e l f tamenquismo, es a ú n e l ub ru t i c i smon , 
tí cu l to á los k i l o s y á la fuerza de buey. 
L a m e n t á b a m o s e l f tamenquismo, que a w t 
cuando adulteradas, fíene algo de apostura 
y g a M a r d í a , y nos ha i n v a d i d o e l " b r u t i c i s -
wa",4 qiSp se compone cxelnsivamemte do 
m ú s c u l o s y de jadeos^ 
A l g ú n p e r i ó d i c o , para enaltecer á e n k i -
ehador, habla de H é r c u l e s , y de Grecia, y de... 
¡ C ó m o se va poniendo la t i e r r a del Qui jo -
te, de l ascetismo y mimic i smo , l a t i e r r a del 
e s p í r i t u t r i u n f a l y s V f é r i o r á toda carnet 
San Sebastián 
0 O 2 I F B B B N O I X T E L E G R A F I C A 
TxSpcz M u ñ o z en M i r a r a a r . Declarac iones 
d e l m i n i s t r o . 
S A N S E B A S T I A N 14. 17,23. 
E l m i n i s t r o de j o r n a d a , D . A n t o n i o L ú . 
pez M u ñ o z , es tuvo esta m a ñ a n a en e l Pa-
l a c i o de M i r a m a r ipara d a r c u e n t a á S. M . 
e l R e y de las no t i c i a s que desde M a d r i d 
l e h a b í a t r a n s m i t i d o f;¡or t e l é f o n o e l j e f e 
d e l G o b i e r n o . 
D e s p u é s e l m i n i s t r o de Es tado d c a p a c b ó 
c o n el Soberano, somet i endo á l a r eg i a 
s a n c i ó n var ios decretos de c o n c e s i ó n de 
condecoraciones . 
D o n A l f o n s o firmó l a n i b i é n a lgunas car-
tas de grac ias en c o n t e s c a c i ó n ú his m u -
chas fe l i c i t ac iones de todas las Cor tes ex . 
t r a n j e r a s , con tmot ivo de l a l u m b r a m i e n t o 
de S. M . la R e i n a V i c t o r i a . 
Desde e l Pa l ac io de ?>Ii:amar el s e ñ o r 
I i6pez M u ñ o z r ' - g r e s ó a l H c i e l C r i s t i n a , ^ n 
e l que r co lb iO á f é s per iod i s tas . 
C o m e n z ó e l m i n i s t r o dec la rando que ca-
r e c í a en abso lu to de no t i c i a s de l e x t e r i o r . 
M o s t r ó s e c o n t e n t o de l a m a r c h a de nues-
t ros asuntos c u A f r i u . i , d i c i e n d o •que l a 
c a m p a ñ a se desar ro l la con n o r m a l ¡ J a d . 
I n t e r r o g a d o sobre l a p r e t e n d i d a protec-
c i ó n de A l e m a n i a por e l U a i s u l i , d i j o e l 
.n r in i s t ro qne él t iene fundadas esperanzas 
de que l í i c u e s t i ó n se resuelva sa t i s fac to . 
r i a m e n t e . 
Y o creo, a ñ a d i ó e l S r . L ó p e z M u ñ o z , que 
A l e m a n i a , de conceder a lgo a l R a i s u l i le 
o t o r g a r á la t , imojalataM, pe ro n o m á s . A h o -
r a b ien , e&ta p r o t e c c i ó n causal , q u e es 4 lo 
s i i m o l o q ü e A l e m a n i a puede conceder a l 
U a i s a l i , y que t a n solo es ap l i cab le á de-
t e r m i n a d o s c f f m e r e í a n t e s , eertf rechazada, 
desdo l a e g b , POT e l fanroeo "bandido, qne 
ü o s « d a r á po r c o n t e n t o con ©lia. 
I4IMBO djJo e l m l n i e t r o q n f p o r la t a rde 
se p r o p o n í a m a r c h a r á I r ú n , p a r a v i s i t a r á 
loe b e r i d o s á consecuencia de l a c a t á s t r o -
fe o c u r r i d a , 3' pa r a r e n d i r u n h o m e n a j e A 
l a c i u d a d , pa ra c u y a r ec t a a d m i n i s t r a c i ó n 
t u v o frases de e log io m u y s incero . 
D a R e i n a m a d r e c u I r á n . 
S. M . Ja R e i n a D o ñ a M a r í a C r i s t i n a sa-
l i ó es ta m a ü a n a d e l P a l a c i o de M i r a m a r en 
a - u t o m ó v i l , que t txmando l a c a r r e t e r a de 
I r ñ n , m a r c h ó k' buena ve loc idad con d i r e c , 
c l £ n á' aque l la c i u d a d . 
L a augus ta s e ñ o r a iba a c o m p a ñ a d a p o r 
l a m a « i u e e a d e M o c t e z u m a , y s u ob je to no 
era o t r o que e l c a r i t a t i v o de v i s i t a r e n e l 
H o s p i t a l ea que se h a l l a n á los h e r i d o s & 
consecuencia do l a c a t á - s t r o f o de ayer . 
L a R e i n a r e c o r r i ó las salas d e l H o s p i t a l , 
p r o d i g a n d o frasíes de consue lo á todos los 
he r idos . 
E l c A p I I ¿ n A m e r o , cuyo estado desgracia-
d a m e n t e es de s u m a g ravedad , a f e c t ó s e 
kniicko a l en te rarse de ¡qu ien e r a la v i s i -
tante-, y a u n q u e S. M . se lo p r o h i b i ó , i n . 
c o r p o r ó s e en e l lecho, b a l b u c i e n d o en t r e -
co r t adas frases de a g r a d e c i m i e n t o y elo-
g i o i l a Soberana . 
D c u a C r i s t i n a f e l i c i t o a l d i r e c t o r d e l 
H o s p i t a l p o r e l m o d o a d m i r a b l e como e s t á 
m o n t a d o en é l el s e r v i c i o s a n i t a r i o , y des-
pu'Ss d>5 despedirse con frases de c a r i ñ o y 
a l i e n t o de todos los he r idos , m o n t ó e n 
Bu a u t o m ó v i l , regresando á San S e b a s t i á n . 
L a R e i n a ¿t i l ió de l H o s p i t a l h ó n d a m e n . 
t e emoc ionada po r las t r i s t e s escenas de 
d o l o r que p r e s e n c i ó en é l . 
L o s h e r i d o s todos c o n t i n ú a n e n e l m i s -
ano estado. ~ 
E l m ó d i c o D . L u i s Tzaurre , q u e resultó 
g r a v e , h a s ido t r a s l a d a d o á l a C l í n i c a de 
B a n S e h a s t i á n . 
A su domici l io \ o h a srdo el 6 r . L a f o n t . 
E n s e ñ a l de duelo, por l a tremenda ca -
t á s t r o f e de I r ú n , se h a n suspendido las re-
ga tas que hoy debieron correrse . 
L a s u s p e n s i ó n se debe á inic ia t i r a s d é 
6 . M . e l R e y . 
E l S r . A r m l ñ á u . L a C a s a de Correos . 
E n e l expreso l l e g ó el director general 
de Comunicac iones , D . L u i s A r m i f i á n , qne 
v ino a c o o o p a ñ a d o de u n a r q u i t e c t o . 
E n l a e s t a c i ó n f u é recibido por e l a l . 
calde de S a n S e b a s t i á n y por algunos a m i -
gos p o l í t i c o s y 'particmlaree. 
P o r Ja tarde e l Sr . A r m i ñ á l i d i r i g i ó s e a l 
edificio de la nueva c a s a de Correos, de 
l a cual se hiso ca rgo . 
E n l a v i s i t a je a c o m p a ñ ó e l a r q u i t e c t o 
m u n i c i p a l . 
caciomes c o n f e r e n c i ó con el gobernador. 
Desoarri lanuento. Accidente automovil ista. 
E n l a e s t a c i ó n d e l Norte y a l en trar en 
agu jas d e s c a r r i l ó es ta m a ñ a n a u n t ren 
t r a n v í a p roceden te de I r r t n , á causa de 
u n a m a l a m a n i o b r a d e l m a q u i n i s t a , que 
no r e f r e n ó l a v e l o c i d a d d e l convoy. 
L a ( m á q u i n a de l t ren q u e d ó e m p o t r a d a 
en Ja grada . 
IEJI tren t r a í a unos veinte v i a j e ros , entre 
efllos D i Gu i l l ermo G a l l ó n . Ninguno de 
ellos s o f r i ó afortunadamente d a ñ o alguno, 
s i bien recibieron e l n a t u r a l y consiguien-
te susto. 
E l mater ia l r e s u l t a con grandes desper_ 
fectos. 
— U n desgraciado accidente automovi-
l i s t a h a tenido l u g a r en l a c a r r e t e r a d e 
M I r a c r u z . 
M a r c h a b a por e l l a p roceden t e de Bayo-
n a u n a u t o m ó v i l , que a l l legar a l c ruce 
c o n l a c a r r e t e r a de A t e g o r r i e t a a r r o l l ó á 
l a n i ñ a de c u a t r o a ñ o s M a r í a L ó p e z Ro-
d r í g u e z , h i j a do u n emp leado de la C o m . 
p a f i í a de t r a n v í a s . 
L a i n f e l i z c r i a t u r a r e c i b i ó tan g raves he-
r idas q u e m u r i ó á consecuencia de ellas. 
E l " c h a u f f e u r " f u é detenido. 
E l presidente de l S u p r e m o » 
M a ñ a n a ^ en el (primer expreso l l e g a r á , 
procedente de Madr id , e l presidente del 
T r l b u n a í Supremo. 
D e paseo. 
S. A L el R e y p a s e ó esta m a ñ a n a á pie 
por las pr incipales calles de la p o b l a c i ó n . 
L e a c o m p a ñ ó el P r í n c i p e D o n Fe l ipe de 
B o r b ó n . 
T e m p o r a L L o s Zapadores . , 
A p r i m e r a h o r a de l a tarde se h a des. 
arrol lado u n v i o l e n t í s i m o temporal . 
E l m a r e s t á embravecido y l l u e v e copio-
samente . 
— H a regresado l a c o m p a ñ í a de Zapado-
res -Minadores que f u é á JSlizondo con m o . 
t l v o de l a s inundaciones. 
P r o g r a m a de Cestas. 
Se h a hecho ya p ú b l i c o e l p r o g r a m a de 
l as fiestas q u e h a b r á n de celebrase d u r a n -
te esta t e m p o r a d a ve ran iega . 
E l p r o g r a m a es el s i g u i e n t e ; 
Mes de J a l i o . — D o m i n g o , ^ 7 , g r a n co . 
r r i d a de Beneficencia. M a t a d o r e s : A n t o n i o 
Fuentes , V i c e n t e Pas to r y Gaona . To ros de 
S a l t i l l o . 
I n a u g u r a c i ó n de l a E x p o s i c i ó n m a r í t i m a 
y o c e a n ó g r a f i c a , i n s t a l a d a ea e l I n s t i t u t o 
o rgan izada po r l a Sociedad vascongada de 
A m i g o s del P a í s . 
Ties tas n á u t i c a s en el r í o U r u m e a , c u -
c a ñ a s , regatas , concurso de n a t a c i ó n , etc. 
Mes de Agosto .—-Los d í a s C, 10, 15, 16, 
17, 24 y S I , c o r r i d a s de t o r o s . M a t a d o r e s : 
B o m b i t a . M a c h a q u i t o , R e g a t e r í n , Gallo, Ga-
l l i t o ch ico , Mano le i e , G a o n a y Paco M a -
d r i d . 
T o r o s de Veragua , V i l l a g o d i o . M u r u b e , 
M i u r a , l a l t t & o , P a r l a d é y Pa lha . 
D í a s 12. 14 y 16, representac iones de 
ó p e r a e n el t e a t r o d e l Ci rco , t o m a n d o par-
te T i t t a R u f f o , Ibos . L i n a C a b a l l i o r i , s e ñ o -
r i t a L l u r o , Rossato, P a c l n i y T o m á s 
F r a n c o . 
D í a 14 .—Salve so lemne en la ig les ia de 
S a n t a M a r í a , con a b i o í e n c i a de l a Rea l Fa-
m i l i a . 
E n Sep t i embre h a b r á concurso de ' " l a ^ n 
t e n n i s " ( d e l 2 a l 6 ) , h í p i c o ( d e l 12 a l 2 0 ) , 
do a e r c h i d r o p l a n o s ( d e l 15 a l 3 0 ) y de t i -
r o ; f e s t i va l de g i m n a s i a sueca, r e t r e t a b i s . 
t ó r i c a , rebatas á vo la , f e r i a ¡y c o r r i d a s de 
to ros , eu Ida que B o m b i t a , Ga l lo , Macha-
q u i t o , R e g a t e r í n , Gallito ch ico y Manole te 
l i d i a r á n reses de Guadale ts , V i c e n í o M a r t í -
nez y Santa Co loma . 
ÍM c a t á s t r o f e de I r ú n . 
S A N S E B A S T I A N 15. 2. 
E l c a p i t á n A m e r o c o n t i n ú a m e j o r a n d o 
H a y esperanzas de q u e so saJve. 
E l m i n i s t r o h a v i s i t a d o á tos he r idos , 
r egresando h o n d a m e n t e afectado. 
L a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l ha acordado 
hacer cons ta r en acta el s e n t i m i e n t o que 
le h a p r o d u c i d o l a t r e m e n d a c a t á s t r o í e y 
e n v i a r e l p é s a m e & las f a m i l i a s d e I03 
m u e r t o s . 
H a n t e l egra f i ado sa p é s a m e l a D i p u t a -
c i ó n da Vizcaya , o.l s cn^Jo r pulpur . i oano 
iJr. A m p y e r o , y la Cruz R o j a oe .Muár ld . 
H O R R O R O S A S 
L U C H A S 
U L T I M A INFORMACION 
D E L O S BAT.KANES 
P A R I S 14. 
Desdó el cuartel general tle los jrrie-. 
gos, estaiilecido en Donan, te legraf ían 
íque aiqtiéi ejército, después de tomaf 
la población do Es tnmüzza , persignió 
i i los búlgaros, que en número do 
fiO.OOO ¡huían ú la desbandaría. 
Los servios, que -habían ayudado á 
üos griegos á tomar la plaza, quedaron 
.mientras tanto al cuidado de ésta. 
Las t r o p a s griegas, durante l a per-
s'ceueión, se apoderaron de 4.7 cañones \r 
20 ametralladoras é bicieroñ 2.000 p r i -
sioneros. 
Oalcúlase que desde el comienzo cl-i [ 
las operaciones, los griegos se han apo-
derado de 82 cañones, y ban hecho 
10.000 prisioaeros. j 
Segán declaraieiones iieeíras por un 
o tk ia l 'frfflgaro, el Ejérc i to de su na-
ción vivía camodetamente engañado en 
cuanto á la potencia mi l i ta r de Grecia,, 
no creyendo á esta nación tan podo- i 
rosa en valoreen c a ü d a d y en presti-
gio de su Ejérc i to . 
E l Gobierno de Rumania jra en-
tregado ios pasaportes ad ministro do 
Bulgaria, previa pet ición de éste. D i -
cho ministro (habita marctado hoy á , 
su país . 
E l príncipe Don Fernantcfo ha mar-
chado á ponerse al frearte de su ej-ér-. 
cito de operaciones. 
Estas con t inúan con todo empeño, 
habiendo ya curado fuerzas de caba-
llería rumana en Sipasowo. 
Otro ejérci to iba desembarcado en 
Sabia, siguiendo hacia Savaona. 
Créese que no tardará en estar en 
Varna. 
- y De Belgrado eonrunicam á vario a 
periódicos naieionalee y extranjeros. 
— En Sofía, el Sr. Orechoff ha sido 
'elegido presidente de " L a »Scbranie', 
(Cámara de los Diputados). 
P a r a tratar l a paz. 
B E L G R A D O 14. 
E l presidente del Consejo Sr. Pa-
chidh ha invitado á su colega de Gre-
cia á trasladarse á Ustch para prepa-
ra r 'las bases del ai-nristicio. 
, . . . 
« M A M O D E B A R C E I X ) N A , , 




B A R O B L O N A 14. 
E l co r responsa l en M a d r i d d e l "Dd-a r io , 
de B a r c e l o n a " , h a esc r i to una crdnica que , 
e l c i t a d o p e r i ó d i c o p u b l i c a e n su nftme- ? 
r o co r r e spond ien te a l d í a de hoy , y en l a 
c u a l asegura q u e ed p res iden te d e l C o n s e „ 
j o d e ministros h n . J n c u r r i d o en grandes -
inexactitudes a l {pretender hacer una r e c t U 
ficación de la» declaraciones que e n e l 
"Diario de B a r c e l o n a " vieron l a luz, y eri 
cuyas declaraciones no se aseguraba q^i^* 
f u e r a e l conde de Romanones quien l u u 
biaba. 
E l corresponsaJ autor de l a c r ó n i c a i n * 
Biste en que cuanto l l eva escrito ee etnw-
pletamente veraz. 
.Vñade que é l no h a ihablado n u n c a con et 
conde^ n i se h a acercado 4 é l , n i ttiin e n 
los actos oficiales 6 que h a y a tenido q n e 
i r como informador poriodletkso. 
—HiO que yo h ice—agrega dicho corres - ' 
• p o n s a l — f u é glosar una c o n v e r s a c i ó n •qué ] 
tuve en e l P a r q u e del Oeste con cierto a m i - » 
g o í n t i m o de l s e ñ o r conde de R o m a n o n e s / 
Y como m i c r ó n i c a (fué un e x a c t í s i m o re -
flejo de c u a n t o h a b l ó dicho personaje, á é l 
<y no á aní d e b i ó rectificar e l conde. 
8 i e l p res iden te de l Conse je tiene a m i -
gos que l e a t r i b u l e n p ú b l i c a m e n t e p r o p ó , 
s i tos , p lanes é kleaa opuestas á l a r e a l i d a d , | 
e n t i é n d a s e c o n el los y no pre tenda " jugar 
p o r tabla", v a l i é n d o s e de l a i n f o r m a c i ó u i 
q u e e l p e r i o d i s t a recoge en uso de u n per- f 
fec to derecho , s e ñ a l a n d o s u origen con to - ! 
d a c l a r i d a d , p a r a que no h a y a l u g a r á' d u - I 
das. 
l a c r ó n i c a t e r m i n a i r ó n i c a m e n t e , d L , i 
c i e n d o que el jefe del Gob ie rno debe c o n - 1 
vencerse de la i n u t i l i d a d de cuantos m o h í , I 
Jies pueda y q u i e r a hacer ante los p e r i o - > 
di i r tas a l r ec t i f i ca r . , 
Es tos m o h i n e s — d i c e — s e r á n t a n I n ú L L 4 
l es como convengan a l conde de R o m a n o - i 
nes, l o q u e no puede ponerse en dada eg j 
que n o d e j a r á n b i e n p a r a d a su ner iedad ¡ 
preBidencia l . 
VIAJE DE LA INFANTA 
POR TELEUBAFO 
P A L M A 14. 
E u t r e n especial s a l i ó hoy , á las seis da 
l a m a ñ a n a , S. A . l a I n f a n t a D o ñ a I sabe l , 
con su s é q u i t o . 
P o r todas las estaciones fué s a l u d a d * ' 
con grandes denipatraclones de c a r i ñ o . 
A las siete y quince m i n u t o s l l e^ó á. 
Puebla . 
T; a iadOse inmedia tamente £1 la iglesia 
par roquia! , ¿ o n d e se c a n t ó una Salve. 
A la sa l ida del pueblo, d e j ó J.OOO i.c. 0-
tasj pa ra que fueran repar t idas entre los 
pobres. 
D e s p u é s se t r a s l a d ó á A l c u d i a en au to -
m ó v i l . 
I J e g ó á las ocho y cuaren ta . 
T a m b i é n en l a p a r r o q u i a a s i s t i ó k o t r a 
Salvo. 
! n Cindadela, 
P A L i l A 14. 
L a I n f a n t a D o ñ a Isabel l l egó á Cindade-
la fi bordo del " M o n t o T o r o " , desde A l -
cudia . 
A #u l legada, se £10 « u e l t a á mac do 
SOtt palomas. 
F u é rec ib ida en e l muel le po r l ú a n í o r i -
dade?. y en l a Ca ted ra l p o r e l Sr. Qjbi^p 1 
Su A l t e í a entr& c u e l t e m p l o tajo pallo», 
y se c a n t ó solemne "Te D e u m " . 
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A l sa l i r se d i r i g i ó S. A . al hote l Fel ic ia-
no, marchando á pie enmedio de las acla-
H í a c i o n e s Uc l a muoheduiabre . 
• Se s i r v i ó u n e s p l é n d i d o bautiuete, costea-
do y condimenitado por l a C o m p a ñ í a M a r í -
t i m a Mahoueaa. As is t ie ron la In fan ta , l a se-
n o r i i a B e l t i ú u de Las. eJ c a p i t á n general de 
Baleares, el gobeniador de M a h ó n , el dele-
gado del Gobierno, el alcalde, el admin i s t r a -
dor de A d u a u i s , el m a r q u é s de l a Tor re , el 
prelado, el d e á n , el arcipreste, va r ios oficia-
te' de Estado M a y o r y el d i rec tor de la 
^ o m i p a ñ í a M a r í t i m a Mahonesa, «4 conde ce 
T o r r e Saura y otros. 
D e s p u é s se c e l e b r ó la r e c a p c i ó n en el pa-
lacio episcopal. 
L a In fan ta Isabel ba v i s i t ado var ias f á -
bricas y ej Colegio de ios padres Salesianos. 
•siendo ovacionada por loe a í lumnos . Vi?Kó 
el palacio del conde de T o r r e Saura. pre-
senciando entusiasmada l a fiesta t í p i c a Ca-
rago! se Borne. 
A las siiíLe de l a ta rde h a mardhado en 
A u t o m ó v i l ¿ M a h ó n , a c o m í p a ñ a d a de las au-
toridades de P a l m a y de M a h ó n . 
L a Corte en L a Granja 
POR TELEGRAFO 
S A N I L D E F O N S O 14. 16 ,40. 
S. M . la Reina Doña V^iotoria, aeorn-
pañada de sus Augustos hijos los I n -
fantes Don Alfonso y Doña Beatriz, 
isalió esta tarde á paseo en carruaje. 
E l Pr íncipe heredero y los Infanti-
cos dieron taimtoXén su acostum'brado 
paseo. 
N O T A S D E 
S O C I E D A D 
N U E S T R A S E Ñ O R A D E L C A R M E N 
M a ñ a n a , f e s t i v idad de N u e s t r a S e ñ o r a 
d e l C a r m e n , ce lebran sus d í a s las d u q u e -
sas v i u d a do A b r a n t e s , v i u d a de F r í a s , 
.Gamio, \ i u d a d e Noble jas , N o b l e j a s y V i c -
t o r i a ; marquesas v i u d a de V l v e l , V i l l a -
i r rea l de A l a v a , S e r d a ñ o l a , R o c a m o r a , 
P u e r t o Seguro , P e r i n a t , P e ñ a f u e n t e , O l i -
vares , M o n d é j a r , M é r i t o y de V a l p a r a í s o , 
H a b a n a G o n z á l e z de a s t e j ó n , G á n d a r a , 
Casa -Arnao y Sei jas ; condesas de A l b o x , 
A n d e s , A r g i l l o , A r t a z a , v i u d a de Baque r 
de R é t a m o s a , Benomar , Can i l l a s , C h a c ó n , 
E n c i n a Gav ia H e r e d i a - S p í n o l a v i u d a de 
los L l a n o s v i u d a de M o n t a r c o , P u e b l a de 
P o r t u g a l , Raaniranes, San L u i s y V a l m a -
seda; v izcondesa de M o n s e r r a t ; s e ñ o r a s de 
V i l l a r y V i l l a t e , " V á z q u e z de Z a f r a . V á r e l a 
de l a Cerda, S i lve la , Se r ra t , Sanchiz , Co-
r r a l L a r r e , R o d r í g u e z P o n g a , H e r n á n d e z , 
v i u d a de Salazar , S á n c h e z A r j o n a . v t u d a 
de S á e n z de H e r e d i a , P é r e z d e l P u l g a r , 
v i u d a de P a r r e l l a , P a d i l l a , N a r v á e z , v i u d a 
de M u g u i r o y Cerragerfa, v i u d a de Miogniro, 
J í o r e n o y Osorio. v i u d a de San-z Heredia . 
Mme. de F o u g u i é r e s ; Espinosa de los M o n -
m e de F o u g u i é r e s , Esp inosa de los M o n . 
te ros , Da to . E l f o , Calvo de L e ó n , A z ú a , 
v i u d a de Al lendesa lazar , M e i r á s , G o r d ó n 
y A i l v a r g o n z á l e z ; s e ñ o r i t a s M a l d o n a d o , 
Tover, ' M a t a l i á n , A z c á r r a e r a , Cabeza de 
Vaca Coel lo de P o r t u g a l , Co lmenares , 
G a r c l a - L o y g o r r i , . M n s u i r o , Owens , Q u i r o -
ga. X i f r é y M e i r á s O te ro . . . 
M i l fe l ic idades . 
B A U T I Z O 
• iEn l a p a r r o q u i a de San I l d e f o n s o "ha 
r e c i b i d o las aguas bau t i sma le s n n b e i p i o . 
BO n i ñ o de los s e ñ o r e s de R o d r í g u e z P o n -
g a (D» Pedro) ._ -v . •. -. 
— A l n-cevo i n f a n t e - i -mpósoso lo el1 ne%n^ 
•bre de .;Su i-4clre: a d m i n i s t r á n d o l e , .el 15a-
r r a m e n t o c i p r o c u r a d o r g e n e r a l de los 
M e r c e d a r i o s de E s p a ñ a m u y r eve rendo pa-
d r e f r a y B u e n a v e n t u r a de B o n e t a . 
Qr.e sea enh<va! nena. ' 
K • ^ » « 
M O r i M I E X T O S O C I A L ACÍRARIO 
ios m m u u m i 
C a r i d a d de los Sindicatos c a t ó l i c o s . 
: Todos los d í a s l l egan á n u e s t r a Redac . 
jción t r i s t e s no t i c i a s sobre l a h o r r i b l e s i . 
t u a c i ó n en que las tonmentas h a n de jado 
á d i s t r a t o s pueb los de l ab rado re s . 
U n a s veces se r e f ie ren á c o m a r c a s que 
por l a i n f l u e n c i a de sus represen tan tes I e -
r r a n e l a u x i l i o o f i c i a l que en j u s t i c i a me-
recen. Ot ras , en camb io , son r e p e t i c i ó n 
/de u n a s ú p l i c a q u e p o r nad ie b a s ido 
.a tendida á pesar de l o razonado y pe ren -
t o r i o de l a p e t i c i ó n , como o c u r r e con l a 
d e l p u e b l o d e l Picazo, c u y o p á r r o c o , c o n 
n n celo d i g n o de su p a t e r n a l m i s i ó n , nos 
i a f • d i r i g i d o m á s de u n a d e s g a r r a d o r a 
oa-rta p i d i e n d o n u e s t r a oolaboraci-ón en 
l a tfbra r e d e n t o r a de sa lvar d e l a m i s e r i a 
fé" l os h u e r t a n o s de a q u é l y de o t r o s ipue. 
Ilblos l i m í t r o f e s que b o y l l o r a n l a p é r d i d a 
a b s o l u t a de sus campos. 
." L a i r r i t a n t e des igua ldad que supone el 
i^ne unos pueblos sean soco r r idos m i e n -
t r a i á o t r o s se les de ja s u c u m b i r con su 
• p r q p i o i n f o r t u n i o , h a dado l u g a r á que 
©n m á s de u n a o c a s i ó n f o r m u l á s e m o s 
: desde estas c o l u m n a s e n é r g i c a p ro tes ta 
i c o n t r a quienes no saben usar e q u i t a t i v a , 
' m e n t e de las a t r i b u c i o n e s y med ios que 
se les o t o r g a r o n a l c o n f e r i r l e s u n a m i s i ó n 
t u t e l a r que , p o r ser d e l Es tado , se r e f i e -
r e 4 l a na ic ión e n t e r a y no s ó l o á u n de t e r . 
m i n a d o pueb lo ó r e g i ó n . 
P o r f o r t u n a , en a l g u n a p r o v i n c i a so 
ÍBOB moiestra hoy u n p r i n c i p i o de s o l i d a r i -
d a d c r i s t i a n a que nos p r o m e t e c o p i o s í s i -
m o s f r u t o s pa ra u n d í a no l e j a n o en que 
los S i n d i c a t o s c a t ó l i c o s y sus Fede rac io -
nes a c o r r a n p o r s í , noble , c r i s t i a n a m e n . 
t e á los l ab rado res de t o d a E s p a ñ a que 
se' h a l l e n en l a a f l i c t i va s i t u a c i ó n de ve r 
.BUS c u l t i v o ^ ar rasados por l a desgracia . 
¡ E l e j e m p l o á que nos r e f e r i m o s nos 
l l e g a de l a p r o v i n c i a de Fa lenc ia , m e j o r 
d i t í h o . de l a j o v e n y ya preipotente Fede-
x a c i ó i i c a t ó l i c o - a g r a r i a de l a c i t a d a p r o -
v i n c i a , que con o c a s i ó n de u n a h o r r o r o s a 
tormenta que b a sumido en l a m i s e r i a a l 
gMieblo de V i l l a r é n , se h a d i r i g i d o á todos 
l o s S ind ica tos pa l en t inos que f o r m a n la 
F e d e r a c i ó n p i d i é n d o l e s una modes t a a y u -
d a ipara sus desgrac iados h e r m a n o s . 
K l r e s u l t a d o de t a n excelente i n i c i a , 
t l v a n o se h a de jado esperar, y á estas 
feohas son ya numerosos los a u x i l i o s que 
de los fondos d e los S ind ica tos y del pecu-
l i o p a r t i c u l a r de sus socios, i n c l u s o de mo-
destos obreros l l ogau a l t e so re ro de l a Fo-
ndera c i ó n . 
: A l f e l i c i t a r e fus ivamente á los d i r e c t o -
r e s de l a F e d e r a c i ó n c a t ó l k o . a g r a r i a pa-
l e n t i n a por su o b r a de c a r i d a d , hacemos 
f e r v i e n t e s votos por que a l conocerse su 
n o b l e proceder , c u n d a e l e j e m p l o ¡para 
c u a n d o l a desgrac ia haga presa en los 
pueb los de o t ras federaciones y tacníbién 
para q u e s i r v a de i n c e n t i v o , en l a f u n -
d a c i ó n de s indica tos á aque l los l abradores 
que inocen temen te creen q u e los Cent ros 
p o l í t i c o s of ic ia les ipuedeu se rv i r p a r a a l g o 
m á s q u e para ex ig i r l e s t r i b u t o s y para ago . 
b i a r l o s c o n gabelas. 
l í o s Sindicatos de l a K i o j a y el Lusítltuto. 
de Re fo rmas Sociales. 
L a Fed t - r acúSu de sindicatos a g r í c o l a s 
c á t ó l k o s de l a R l o j a ha presentado en 
t i e m p o o p o r t u n o en l á D o l o g a í l ú n de E K -
- t ad l s t i ca de l I n s t i t u t o de Ixuformus Socia-
les, en Bil 'nat^ la d o c u m p i j t a c i ó u precisa 
pa ra l a i n s c r i p c i ó n de todos los S ind ica tos 
que l a i n t e g r a n e n e l censo de ent idades 
sociales fomnado p o r d i t ího I n s t i t u t o . 
F e l i c i t a m o s á l a r e f e r i d a F e d e r a c i ó n 
por e l celo desplegado e n este in te resan-
t í s i m o asunto . 
Conferencias no tab les . 
E l i n g e n i e r o D , A d a l b e r t o A k i u s o de 
l l e r a ha dado m u y I m p o r t a n t e s confe ren-
cias t é c n i c a s en Osorno, D u e ñ a s , A b i a de 
las To r r e s , P r á d a n o s de Ojeda y A g u i l a r 
de C a m p ó o . 
E n este ú l t i m o p u n t o el n ú m e r o de l a -
bradores que acud i e ron á escuchar sus 
lecciones p a s ó de m i l . 
V e r s a r o n las d i se r t ac iones sobre m a -
q u i n a r i a a g r í c o l a y abonos, aconsejando 
respecto á a q u é l l a e l empleo de arados de 
ve r t ede ra . especla(lmente l o s Uafmados 
" B r a v a n t e s " , y de las g radas ó ras t ros 
pa ra e l c u l t i v o de praderas . 
E n c u a n t o á los abonos, h a b l ó de los o r -
g á n i c o s y de los q u í m i c o s , 'haciendo m u y 
a t inadas observaciones sobre l a conve-
n ienc ia de conse rvar los p r i m e r o s en es-
t e rco le ros cub ie r tos y de suelo i m p e r -
meable . 
Respecto á los abonos q u í m i c o s , acon-
s e j ó á los l ab radores de A g u i l a r y su c e . 
m a r c a e l empleo de super fosfa tos de c a l 
p a r a las t i e r r a s de l abo r , y e l de las esco-
r i a s p a r a los p rados ¡ h ú m e d o s , c o m p l e t á n -
do los s i empre con e l c l o r u r o ó s u l f a t o de 
/potasa y e n ocasiones c o n e l s u l f a t o de 
a m o n í a c o ó n i t r a t o de sosa. 
H i z o cons ta r l a necesidad d e l empleo 
de f ó r m u l a s comple t a s p a r a e v i t a r e l ago-
t a m i e n t o de las t i e r r a s , d i c i e n d o que estas 
f ó r m u l a s deben ser e l r e s u l t a d o de en -
sayos en p e q u e ñ a s parcelas . 
H a b l ó d e l f r aude y de l a f a l s i f i c a c i ó n 
de los abonos, d i c i endo que l a ú n i c a solu-
c i ó n p a r a e v i t a r l o s l a t i e n e n los l a b r a d o -
res en . l a c o n s t i t u c i ó n de los S ind ica tos . 
M o s t r ó u n a preciosa c o l e c c i ó n de d i s , 
pos i t i vas f o t o e l é c t r i c a s , que ' h i c i e ron p a l -
pable l a necesidad de s u m i n i s t r a r las t r e s 
clases de abonos fosfatados, n i t r o g e n a d o s 
y p o t á s i c o s . 
E l d i s t i n g u i d o d i s e r t a n t e , a s í como los 
s e ñ o r e s V i l l a l o b o s y M e d i a v i l l a , p r e s i d e n -
t e y. c o n t a d o r , r e spec t ivamente , de l S i n d i -
ca to de A g u i l a r de C a m p ó o , o rgan izado-
res de las conferencias , r e c i b i e r o n muchas 
f e l i c i t ac iones . 
;Por e x t r e m o in te resan tes son las n o t i -
c ias q u e acerca d e l d e s e n v o l v i m i e n t o de las 
i n s t i t u c i o n e s c a t ó l i c o - a g r a r i a s castel lanas, 
putbiiea e n su ú l t i m o n ú m e r o e l " B o l e t í n 
de A c c i ó n Socia l c a t ó l i c o - a g r a r i a de Cas t i -
l l a l a V i e j a " . 
E n l a p r o v i n c i a de F a l e n c i a los S i n d i -
ca tos m u e s t r a n u n a m u y g r a n d e a c t i v i d a d 
en l a r e a l i z a c i ó n de sus d ive r sos fines. 
E j e m p l o de e l l o son los de Cas t roneoho , 
que h a r e p a r t i d o e n t r e sus socios de 7.000 
ü .8.000 pesetas; e l de L a s C a b a ñ a s , q u e 
iba p res tado á' sus socios en loa meses de 
M a r z o , A b r i l y M a y o , 11 .000 pesetas, iba 
c o m p r a d o n i t r a t o s de c a l y sosa p o r v a l o r 
de 2.000, y h a vend ido , e n c o m ú n dos va-
gones de t r i g o , y t i e n e e n su Ca ja de so-
c o r r o s imutuos u n c a p i t a l i t o de 2.423 pese, 
t a s ; e l S i n d i c a t o de Paredes de N a v a h a 
t e n i d o e n e l m e s de M a y o 2 .532 pesetas 
de impos ic iones en su C a j a d e aho r ro s , y 
h a hecho t r e s p r é s t a m o s personales y dos 
h i p o t e c a r i o s , q u e asc ienden 4 2.100 pese-
tas . A d e m á s e l S ind i ca to de Paredes b a 
ped ido á l a F e d e r a c i ó n u n v a g ó n de su-
per fosfa to , y e s t á ' edi f icando u n edif ic io so-
c i a l . 
E l S i n d i c a t o de Relea iba r e c i b i d o 6.076 
^pescas de los fondos de l a F e d e r a c i ó n pa-
l e n t i n a , p a r a p r é s t a m o s á sus socios. 
jA l o s de A b i a de l a s T o r r e s , . Covico , Na-
v a j o y B a r r i o de San Ped ro se l e s ha ' se r -
v i d o p o r m e d i á c i ó n de l a F e d e r a d ó n c ú a : 
t r o m á q u i n a s segadoras, n n a a v e n t a d o r a y 
u n a t r i t u r a d o r a ; á los de l V a l l e de S a u t u . 
l l á n , M a r c i l l a y San S a l v a d o r de C a n t a m u -
g a se les h a env i ado por e l m i s m o conduc-
t o g é n e r o s y comes t ib les , y á l o s de Sa r ra -
c i n o , Esp inosa de V i l l a g o n z a l o , V i l l a b e r . 
cundo , D u e ñ a s , M a r c i l l a , Paredes de Nava , 
P r á d a n o s , Dehesa de M o n t e j o y P o m a r de 
V a l d i v i a , se les s e r v i r á n i m p o r t a n t e s ped i -
dos de abonos mine ra l e s . 
P o r l o que respecta á' la p r o v i n c i a de 
Sogovia , e n d o n d e l a A c c i ó n Soc ia l a g r a r i a 
estaba m u y abandonada , s i g u e n c o n s o l i d á n -
dose los S i n d i c a t o s r e c i e n t e m e n t e creados. 
E l de C u é U a r d i spone y a e n su Caja de 
a h o r r o s de 8.000 ipesetas, y ip ron to empe-
z a r á á r e a l i z a r compras e n c o m ú n . 
E l de M o z o n c i l l o l l eva pres tadas á sus 
socios m á s de 2.000 pesetas; h a rea l i zado 
y » c o m p r a s e n c o m ú n de g é n e r o s , y p r o n . 
t o las h a r á de abonos m i n e r a l e s . E n San-
g a r c í a h a quedado d e f i n i t i v a m e n t e cons t i -
t u i d o u n S i n d i c a t o . 
E n l a p r o v i n c i a de L e ó n f u n c i o n a n los 
S ind i ca to s de San M a r t í n de l a Cueza— 
que se p r o p o n e (hacer los pTimeros pedi-
dos en c o m ú n con l a F e d e r a c i ó n de Fa-
l e n c i a — d e V i l l a m a r t í a de D o n Sancho, 
que c u e n t a ya c o n 200 socios y h a h e t í h o 
l a p r i m e r a c o m p r a en c o m ú n ; de V i l l a z a n , 
zo, que h a r e c i b i d o de l a F e d e r a c i ó n pa-
l e n t i n a s u m i n i s t r o s do eames t ib les y v i n o 
po r v a l o r d e 1.670 pesetas; de Joa ra , q u e 
h a r e c i b i d o t a m b i é n g é n e r o s p o r u n a can-
t i d a d a p r o x i m a d a á 1.^00 pesetas. L o s de 
S a t e l i c e s y V i l l a m i z a r t i e n e n hechos pe-
didos de g é n e r o s de bas t an te cons ide ra , 
c i ó n . 
L a s a n t e r i o r e s no t i c i a s ponen de m a n i -
fiesto de m o d o h a r t o e locuen te , has ta q u é 
p u n t o , y peso á sus d e t r a c t o r e s y enemi-
gos i r r e c o n c i l i a b l e s , l a A c c i ó n Socia l ca-
t ó l i c o - a g r a r i a v a r e d i m i e n d o á los l abra -
dores , l i b e r t á n d o l e s de sus opresores , los 
usureros , m e d i a n t e los p r é s t a m o s de sus 
Cajas r u r a l e s , de los f raudes y malas a r -
tes de l o s negociantes de poca concien-
c ia , me rced á las c o m p r a s en c o m ú n ; de 
los e n g a ñ o s de los ag io t i s t a s y comprado-
res de f r u t o s , grac ias á los a u x i l i o s pecu-
n i a r i o s en é p o c a s de bajas cot izaciones y 
á las ven tas d e a q u é l l o s , r ea l i zadas p o r 
los S indica toF, y del c u l t i v o r u t i n a r i o y 
a n t i e c o n ó m i c o , por sus confe renc ias t é c -
n icas y los s u m i n i s t r o s de abonos y m a -
q u i n a r i a . 
E n u n n r ó x i m o n ú m e r o , y t o m á n d o l o s 
t a m b i é n d e l n o t a b l e " B o l e t í n do A c c i ó n 
Soc ia l c a t ó l i c o - a g r a r i a de a s t i l l a l a V i e -
j a " , i n s e r t a r e m o s o t ros d a t o s r e l a t i v o s á 
l a m a r c h a de los S ind ica tos de las p r o -
v inc i a s de B u r g o s , V a l l a d o l i d , L o g r o ñ o , 
So r i a y Z a m o r a . 
E S P A Ñ A E N Á F R I C A 
ennieiies 
L a s a lha jas son r e c o n o c i d i t ó . 
E l Juzgado m i l i t a r hizo compareoor ayer 
ante su presencia al ama de l laves del s e ñ o r 
J a l ó n y á o t ra s e ñ o r a amiga. 
Ambas reconocieron como de la pertenen-
cia del Sr. J a l ó n las alhajas encontradas en 
v.\ e s l ab lec imieUo de compraven ta de la ca-
l lo del B a r q u i l l o . 
Los h i jos de D . Rodr igo , que t a m b i é n ha-
b í a n sido citados para declarar , no han po-
dido hacerlo á causa de ba i la r se fuera de 
M a d r i d . 
H o y c o m p a r e c e r á seguramente ante el 
Jiuzgado t^l dopeudionle d.-¡ esrtablecimlerrto 
de l a calle del Barqu i l lo . 
D í c e s e que una de las a lhajas encontra-
daa h a b í a estado expuesta e n - e l escaparate 
durante a l s ú a t i empo . 
D i-de a y e í ee er,cuentra en M a d r i d una 
e i j ñ a d a del Bf. JuUin. la cual «y auguro que 
i l r s l a r a r á unte el Juagado m i l i t a r . 
•Serv/a'o t e l e g r á f i c o . 
D E C E U T A 
Expedición de heridos. 
C E U T A 14. 
E l r emolcador " M a n u e l M o l i n a " condujo 
esta tarde, á esta plaza, los siguientes he-
r idos : 
D e l r eg imien to de W a a - I l á s , cabo F r a n -
cisco Casermeiro; r eg imien to de Ceuta, sol-
dado M a n u e l R o d r í g u e z ; del Serral lo , sol-
dado W b a l d o P é r e z A g u a ; Cazadores de 
M a d r i d , soldados A l a i z San Juan , M a n u e l 
H e r n á n d e z R o d r í g u e z , Pab lo P a ñ i agua Jus-
t i l l o , A n t o n i o C a s t e j ó n M a r t í n e z , Jorge Es-
t r o l l a Venea ic l , M a n u e l Veas Monte , J o s é 
Tor res Campo, Justo Tic los M a r t í n e z y Juan 
de F r u t o s F r u t o s ; Cazadores de Barbas-
t r o , sargento J u l i á n V e l á z q u e z Va l l e j a , so l -
dados M a n u e l J i m é n e z Crespo, J o s é M a -
y o r g a M a r t í n e z , Feder ico L ó p e z ; del r eg i -
m i e n t o de C a b a l l e r í a R e i n a V i c t o r i a , Ma-
nue l G a r c í a A m o r ó s , M a r i a n o M u ñ o z L l a r -
co, A g u s t í n Ba r r anco Cano; de las mi l i c i a s 
vo lun ta r i a s , el soldado E l J ab i -bun-Moha-
m e d ; de las fuerzas regulares, los soldados 
I smae l ben Baharben , M o h a m e d ben M a i -
m ó n , E l Jeb i ben M o h a n i d , Segerme B e n i -
ser, Abehamed Benodor, M o h a m e d ben 
Assan, B a r r a t M o h a m e d Rafa t . 
D E PEÑON D E L A GOMERA 
Despedida del Sr. Villanueva. 
P E Ñ O N D E L A G O M E R A 14 . 19,20. 
A n o c h e s a l i ó p a r a R í o M a r t í n e l feeñor 
V i l l a n u e v a , s iendo desped ido p ^ r todas 
l a s au to r idades . 
D u r a n t e su es tancia a q u í , l e v i s i t a r o n 
Carais iones de las k a b i l a s de Bocoya, Be-
n i t t e a y B e n i u f r a c h . 
A causa de l fuer te L e v a n t e que r e i n a -
ba, n o p u d i e r o n v e n i r o t r a s Comis iones 
de k a b i l a s costeras, l e janas , que l o h a . 
M a n anunc iado . 
D E T E T U A N 
L a llegada del Sr. Villanueva. Recep-
ción oficial. 
T E T U A X 14. 
A las diez y media de l a m a ñ a n a l legó el 
presidente del Congreso, Sr. Vi l l anueva . 
E l general A l i a n fué con su a u t o m ó v i l á 
eaperanle á R í o M a r t í n . T a m b i é n sal ieron 
á Jas afueras á esperarle Jos comerciantes 
I s rae l i t as . 
E n l a Puer ta de l a Re ina le esperaban los 
generales P r i m o de R ive ra , Berenguer, el 
c ó n s u l de E ^ a f i a , e l personal diplomái t fcó y 
en H i t a r agregado á l a ~ residencia, los coro-
neles, los tenientes coroneles y jefes de loe 
Cuerpos de la g u a r n i c i ó n , los delegados de 
Fomento y de Hacienda, numeroso p ú b l i c o y 
todos los elementos c iv i les y m i l i t a r e s . 
A l echar pie á t i e r r a fué saludado por 
toda l a 'concurrencia. A c t o seguido, se di-
r i g i ó a l Consulado, donde se h o s p e d a n á . Una 
c o m p a ñ í a de Barbastro , con bandera y m ú -
sica r i n d i ó los honores. 
D e s p u é s de r ev is ta r la , twvo luga r la re-
aefxdón, en l a que el Sr. V i l l a n u e v a f u é 
ornrmplimentado por d iversas colonias, y en-
t r e las maihomotanas, figuraban los m i n i s -
t ros moros , que sal ieron á rec ib i r le eu el 
cawnJao de l a U n i ó n del B a j a 
D E CADIZ 
Fuerzac á Larache. «« 
C A D I Z 14. 3040. 
Es ta noche e m b a r c a r á n fuerzan, á boido 
d e r " C a n a l e j a s q u e s a l d r á p a r a Larache. 
Dk-ho bu^ue ha sMo hov d e s i n f ^ r ' ^ 
C o n l a e x p a d i c i ó u m a i x d a u * t a m b i é n «1 
teniente de A n i l l e r í a D . C é s a r G ó m e z P ia lo . 
Buquo de guerra. 
E l "Pr incesa de A s t u r i a s ba recibido or -
den de marcha r á Mlálaga y S a n í a n d e r . 
£1 Sr. Ramos Izquierdo. 
H a regresado el heroico a l f é r e z del c a ñ o -
nero "Genera l Concba", Sr. Ramos I z -
quierdo. 
Heridos y enfermos. 
E l t r e n correo l levó á San Fernando , para 
su ingreso er.i el Hosp i t a l de San Carlos á 
var ios soldados de I n f a n t e r í a de M a r i u a que 
l legaron anoche de Laraohe. 
E l m i x t o condujo á Sevi l la c incuenta sol-
dados enfermos. 
Es ta semana se o i g a n i z a r á u n tren-hoapl-
t a l . que utí í l izaná en lo sucesivo para el 
t raelado de heridos y e i . í e r m o s . 
Un banquete. 
Los sMrgeutos de I n f a n t e r í a de M a r i n a 
t a n sido autorizados para oelebrar u r ban-
quete el d í a de la V i r g e n del Carmen. 
Pésame. 
Hl gobernador m i i k a r general Zubia , con-
t i n ú a recibiendo telegramas de p é s a m e por 
l a mue r t e de su h i jo . 
Una operación á nn soldado. 
En breve se e s t i ' a e r á el p royec t i l que en 
el braxo iaquiendo tiene alojado el soldado de 
C a b a l l e r í a N i c o l á s J i m é n e z , her ido en el 
combate de Larache del d í a 7. 
Es n a t u r a l de T o p ó l o (Granada) . 
E l " Canalejas 
C A D I Z 14. 23 ,30 . 
E l "Cana l e j a s " n o s a l d r á has ta e l m l é r . 
coles, á causa de l a d e s i n f e c c i ó n que se 
e s t á hac i endo á bordo. 
Cañones. 
H a y en el m u e l l e nueve c a ñ o n e a con 
sus accesorios, que s e r á n t ras lad&dos á 
L a r a c h e . 
E l almirante Viniegra. 
E l a l m i r a n t e V i n i e g r a m a r c h ó ú M a d r i d 
esta t a r d e . 
£1 teniente Sr. Zubia. 
Procedente de C e u t a ha l l egado el te-, 
n i en t e D . A n t o n i o Zuibia, h e r m a n o d e l 
he ro i co of ic ia l m u e r t o en el ú l t i m o corn-
i j a te. 
E l teniente Sr. Domínguez. 
T a m b i é n ha l legado e l t e n i e n t e do I n . 
f a u t o r í a de M a r i n a D. Car los D o m í n g u e z , 
que se h a l l a b a en fe rmo en L a r a c h e . 
E s t a noche s a l i ó con d i r e c c i ó n á M a -
d r i d , 
D E S E V I L L A 
Telegramas de pésame al capitán ge-
neral. 
S E V I L L A 14. 20,1.". 
E l c a p i t á n general de esta r e g i ó n , s e ñ o r 
Delgado Zu lue ta ha rooibido mudhos tele-
gramas de p é s a m e por l a muer te de eu so-
b r ino , el teuiente Sr. Delgado N u d i . 
E n t r e ellos, figuran' del m a r q u é s d é Este-
Ha, m i n i s t r o de la Guerra y de los genera-
¡les M a r i n a y A l f a u . 
H o y le han vis i tado loe generales. Jefes 
y uiiciales de l a g u a r n i c i ó n . 
Una lápida. 
El general Serrauo ha comunicado desde 
Ceuta a l ' ¡ japi tán genera l , m a n i í e s t / á n d o l e 
que los c o m p a ñ e r o s de r eg imien to de f | ma-
logrado sobrino, han acordado costear una 
l á p i d a para la t u m b a del heroico oficial . 
Misa de "réquiem 
líl d í a 28 del actual so verillca.rú, en «1 
cuar te l de Granada « n a m l ¿ i i de " r é q u i i ' u i " , 
en sufragio de las almas de los tenientes se-
ñ o r e s Serra y Delgado Nudl. 
Heridos y enfermos 
S E V I L L A 14. 23,30. 
A l a s siete de l a tarde l l e g ó u n tren, 
procedente de C á d i z , conduciendo cuaren-
ta soldados enfermos y diez heridos, pro-
cedentes de A f r i c a . 
F u e r o n recibidos en l a e s t a c i ó n por el 
e m i n e n t í s k n o s e ñ o r C a r d e n a l A l m á r á z , 
c a p i t á n general, los generales y jefes de la 
."irarnición. teniente v icar io general cas -
rTense y otras autoridades y mucho p ú -
blico. 
A l descender del tren fueron obsequia-
dos con vinos generosos y refrescos. 
F u e r o n trasladados a l Hospital en auto-
m ó v i l y coches part iculares . 
D E M A L A G A 
Entierro de un soldado. 
M A L A G A 14. 20,30. 
Hoy f a l l e c i ó en e l Hospi ta l mi l i tar el 
soldado J e s ú s C ó r d o b a Cuarte lo , na tura l 
de Tarazona . perteneciente a l regimiento 
de Cazadores de Madrid . 
S u f r i ó her idas en l a c a m p a ñ a y pade-
c ía , a d e m á s , tifus. 
L l e g ó a q u í el d í a 4 del actual . 
E l entierro se e f e c t u ó esta tarde. 
Asis t ieron los Jefes y oficiales de la g u a r -
n i c i ó n y l a banda del regimiento de M a . 
Horca. 
D E CORDOBA 
Heridos y enfermos. 
C O R D O B A 14. 20,10. 
Procedentes d e M á l a g a l legaron hoy 17 
•heridos y 73 enfermos, pertenecientes á 
los batallones de Cazadores que operan en 
T e t u á n . 
L e s recibieron las autoridades y damas 
de l a C r u z R o j a , s iendo Ins ta lados en 
este Hospi ta l mi l i tar . 
D E A L G E C I R A S 
A Madrid. 
A L G E C I R A S i 4 . 20,30. 
E n e l expreso han sal ido h o y para Ma-
d r i d varios heridos, e n t r e eHos el teniente 
coronel, de Cazadores de Arapi les D. A l -
fredo de C a s t r o y e l pr imer t e n i e n t e de l 
m i s m o b a t a l l ó n S r . Sa lazar . 
A Ceuta. 
H a llegado el m é d i c o mayor de Sanidad 
Mi l i tar S r . G a r d a Tor ices , que v a dest ina , 
do á Ceuta . 
ü n e s c u a d r ó n . 
H o y l l e g ó u n tren mi l i tar , conduciendo 
un e s c u a d r ó n de C a b a l l e r í a del regimien-
t o de A l b u e r a . 
D E F E R R O L 
Sorteo de soldados. 
F E R R O L 14. 20,15. 
E n el cuarte l de los Dolores se sortea , 
r á n anafiana entre e l regimiento de Infan-
t e r í a de Marina , tre inta reclutas con desti-
no á' L a r a c h e . 
Y a se han presentado muchos volunta-
rios. 
D E B A R C E L O N A 
Soldados sorteados 
D A R O E L O N A 14. 
E n el Gobierno m i j i t a r s ? ver i f i có b o y 
! ñ sor teo , de 88 Ro ldados d e l a r m a ú p - C a , 
b á l l e f í á , y de dó¿ herradores , cOq destino 
á fe g u a r n i c i ó n de L a r a c h e . 
E l m é d i c o mayor del E j é r c i t o , D . Mar ia -
no A m f r ú n , h a salido con r u m b o á A l -
cáaar . 
Bajas del batallón de Cazadores de 
Barbastro. 
R e l a c i ó n de las bajas ocurridas en el 
bata l lón de Cazadores ¿ e Barbastro, desde 
el 11 de Junio hasta el S de este mes: 
Combate del 11 de J u n i o . — P r i m e r a com-
pañía , soldados Nicol4s J a é n Mingro y M a r -
celino D í a z Valle; segunda c o m p a ñ í a , sol-
dados Claudio M u ñ o z Muñoz , J o s é Martí-
nez Mart ínez , Eduardo de la Torre Tejero 
y J o s é G a r c í a Mendoza; cuar ta c o m p a ñ í a , 
soldados E l í s e o del Valle Gaitero, Antonio 
Clavero Castillo y el c o m e t a Alfonso LiÜo 
Molina, heridos. Muerto, el soldado Virgil io 
Enc inas . 
Combate del d ía 15 del mtemo mes.—He-
ríáf*}. teniente coronel D . Cristtno B . d'e 
Castro y el soldado de te. cuarta c o m p a ñ í a 
Carlos del Caño. 
D í a 19 de Junio.—Heridos, capitanes don 
Fernando Torres M a r t í n e z y D . Arturo Ce-
br ián Sevilla, sargentos Arturo Vega G a r -
c í a y J o s é R u i p é r e z Vera^ cabo J u l i á n C a -
mjerano, corneta Benito Huertas y solda-
dos Mariano Tlaralrcz, Valeriano Miguela» 
fiez, J o a q u í n Aldea é Ildefonso F e r n á n d e z ; 
desaparecido, Benito M é n d e z ; muerto, se-
gundo teniente D . J o s é L e ñ o Caries . 
IMa .'4 de Junio.—Muertoe, c a p i t á n don 
L u i s T a p i a Cebr ián , sargentos Manuel E s -
cobar y Antonio Bravo G o n z á l e z y solda-
dos Florencio F e r n á n d e z , R o m á n Be l in -
chón , Quin t ín Pérez , Federico D í a z y Anas-
tasio Torrijos. 
I^asapsiTccldos, cabo Franc i sco Morales 
y soldados Antonio Cabanll las y Franc is -
co A l a r c é n . 
Heridos graves, segundo teniente F é l i x 
F e r n á n d e z y el sargento Hi lar io Cid Man-
zano. 
Heridos, cabo J o s é L ó p e z Losada y sol-
dados Fel ipe Lorente Torres, Vlctorio Gon-
zález, Pedro Vilches, Pablo Méndez , Ma-
nuel Bcrengcr, Santiago Romero, Vale -
riano Mart ín , Bernardo Fern&ndez, J o s é 
Dlaa Vi lches y Mariano J i m é n e z . 
E n el combate del 8 de Jul io m u r i ó el 
cabo L u i s L ó p e z M u ñ o z , y r e su l tó herido 
el soldado Guillermo Alvares Balseiro. 
FUS TELEGRAFO 
M E J I C O 14. 
Ha sido dfiscubierto un complot para 
asesinar á los generales Huerta. Blan-
quet y Fél ix Díaz. Las muertes Jhabían 
de tener lugar por medio de bombas 
que los conjurados iban á t i rar a l 
paso de los sentenciados por las calles. 
Se han practicado varias detencio-
nes, entre ellas las de algunos diputa-
dos. , , 
i \ atropello del attiotnóVil 
o 
E l "cl iauffeur" detenido. 
K l irnecánico que c a u s ó la muerte d í a s 
pat íados á un hombre en l a ralle de Santa 
E n g r a c i a ha sido detenido, habiendo ingre. 
sado en l a cárce.l . 
L l á m a s e el "tíbaut'feur" Franc i sco P é r e z 
Boch, y en el momento de ocurr ir el atro-
pello iba el coche con i o s individuos m á í s 
l lamados V i e n t e C o r r a l y Angel F e r n á n -
der. 
Un « e o ü t * de la pr imara brigada tuvo 
conocimiento de que el "auto" que h a b í a 
causado t»! alroyel lo era l)iou Boutou, 
que encerraba en e l garage del paseo de 
l a Cas te l lana , y a l l í hubo de d ir ig irse , con 
el fin de aver iguar toda l a verdad. 
Efect ivamente , e l director del Madrld-
AutoanóviJ , D. E n r i q u e E s t e b a n , d i jo a l 
agente que e l referido cocihe es de d k t i a 
sociedad y que tiene la m a t r í c u l a n ú m e . 
ro 1.773. « 
Dfjole t a m b i é u e l S r . E s t e b a n que é l 
h a b í a tenido conocimiento de l atropello "2 
las cuatro de la m a ñ a n a de l domingo por 
propia c o n f e s i ó n del m e c á n i c o F r a n c i s c o , 
el cual h a b í a ido á encerrar á las diez de 
la noche. 
E l S r . E s t e b a n -presentó e l domingo, á 
Jas diez y media de l a m a ñ a n a en el Juz-
gado al "chauffeur" y á sus dos acomipa-
ñ a n t e s . 
E l "auto'' de referencia ha>bía sido des-
embarcado de l a e s t a c i ó n de l Norte e l mi s . 
mo d í a del atropello y pocas horas antes 
de ocurr i r é s t e . E r a uno de los cochee que 
h a b í a n toiftado parte en l a c a r r e r a del Gua-
d a r r a m a , habiendo sido pilotado entonces 
por D . Arsenio C e b r i á n . 
POR TELEGRAFO 
U n » c u r a c i ó n milagrosa. L a e a t a c i ó u 
radiote legráf lca . Imprudencia infan-
til . Tormento horroroso. 
S A N T A N D E R 14. 
Está, siendo objeto de l a general admira-
c ión Amparo Bueno, enferma que p a d e c í a 
tuberculosis y artritismo. cliente de los doc-
tores Sres. Quintanil la y Riancho , l a cual 
h a obtenido en Lourdes l a c u r a c i ó n com-
pleta de sus males. 
L o s mencionados m é d i c o s son los m i s 
sorprendidos por l a milagrosa o b t e n c i ó n de 
salud. _ 
L a mencionada Amparo h a c í a siete a ñ o s 
que no abandonaba un carricoche, y ahora 
pasca libremente por l a ciudad. 
- - M a ñ a n a so inaugura en el Sardinero 
l a c i t a c i ó n radiote legráf ica . 
—Comunican del pueblo de Hornedo, que 
nn n i ñ o de diez años , estaba jugando con 
una pistola Browning, y tuvo l a desgracia 
de que el a r m a se le disparase, matando á 
un amigulto suyo, llamado Angel Soto, de 
nueve años . 
— E n el pueblo de Santa C r u z de Bezana, 
h a descargado una gran tormenta, que h a 
cansado grandes destrozos. U n rayo m a t ó 
varias resea. 
POH TELEGRAFO 
E l podre M a n j ó n . L l e g a d a á Bi lbao . U n a 
conferencia. 
B I L B A O 14. 19,15. 
Hoy l l e g ó á esta capital el i lustre peda-
gogo D. A n d r é s M a n j ó n , que hace é l v i a -
jo € e i n c ó g n i t o . 
E n l a e s t a c i ó n ie esperaban el arc ipres-
te, var ios sacerdotes y numerosas repre-
sentaciones del Magisterio. 
p:i S r , M a n j ó n se hospeda en casa de l 
p r e s b í t e r o , organista de S a n F r a n c i s c o , 
D. Doroteo J u r i c a r . 
D a r á una conferencia, explicando el f u n -
cionamiento de las escuelas de l Ave M a -
r í a , que t a m b i é n e s t á n implantadas en B i l . 
bao. 
iBl acto h a despertado g r a n i n t e r é s , y 
c o n c u r r i r á n á é l numerosas personas. 
L a escalera t r á g i c a . 
. L a . Junta de ospepbáculos ba girado una 
visita al Círculo -del- EnsaiJChe y á la esca-
l e ra t rág ica , dónde murieron aplacados cua-
renta y seis n iños , acordando autorizar la 
apertura, d e s p u é s de ooho meses do clausu-
r a y haberse s obrese ído la cansa inartruída 
contra los empresarios po r decreto del J u z . 
gado especial. 
U n a tormenta y moa galerna. U n hombre 
mnerto . 
vEn varios pueblos de Viaeaya se h a des -
encadenado hoy una formidable tormenta, 
causando muchos dafios. 
B u el pueblo de B a r r i c a c a y ó un rayo, 
matando á un hombre que se l lama L e o n -
c io Bi lbao. 
T a m b i é n una galerna h a puesto en pe-
l igro b o y á mudhas embarcaciones. 
S e h a prohibido la sa l ida de lanchas 
pesqueras. 
H a s t a ahora no h a habido naufragio 
ninguno. 
_ J * + • — 
Ei petardo de Recoletos 
o 
T r e s detenidos. 
BI inspector de V i g i l a n c i a S r . Blanco , h a 
manifestado que en l a C a s a de Socorro de 
Buenav i s fa f u é curado de una quemadura 
ocasionada por l a e x p l o s i ó n d e l petardo, 
u n su je to l lamado T o m á s del Po^o, de 
veinte a ñ o s , y que vtre en l a cal le de V a . 
lencia . 
E s t e iba sido detenido, y a l tomarle de-
c l a r a c i ó n di jo que é l y otro amigo l lama-
do F i d e l S á n c h e z , que es ebanista, entra-
ron en e l ur inar io , habiendo sal ido preci-
pitadamente as í que oyeron l a e x p l o s i ó n , 
F i d e l h a sido t a m b i é n detenido en l a ca-
lle de l Doctor F o u r q u c t , donde habi ta . 
P o r ú l t i m o , l a P o l i c í a h a cogido á otro 
sujeto que se ajpelllda P a r d i ñ a s , y e l c u a l 
pairece ser que estuvo hablando con los an-
teriores d e s p u é s de estal lar e i petardo. 
Como a l dec larar han incurrido los tres 
en algunas contradicciones, h a n quedado 
á' d i s p o s i c i ó n del Juzgado. 
J- — 
¡Mosaico telegráfico 
I ¿ g a de Higiene eseoJar. 
S A B A D B L L 14 . 25. 
Se ha celebrado e n l a Academia C a t ó l i -
ca el pr imer acto p ú b l i c o , o rgan izado por 
l a L i g a de H i g i e n e escolar. 
B l doctor D . .la i me Q u e r r á p r o n u n c i ó 
una notable conferencia acerca de las en-
fermedades p r o p i a s de l a infancia , que de-
ben ser conocidas no s ó l o de los m é d i c o s , 
s ino de los padres y maes t ros . 
L u e g o h i c i e r o n uso de l a p a l a b r a otros 
r e p u t a d o s m é d i c o s , b a c i e u d o el resumen 
de los discursos el Sr. S a r d á y Sa lvany . 
L a L i g a de H i g i e n e o r g a n i z a pa ra 
A g o s t o una co lon ia escolar. 
E l general Barr i ere . 
F E R R O L 14. 
Con r u m b o á San S e b a s t i á n h a pa r t i do el 
genera l Ba r r i e r e , á bordo de l c a ñ o n e r o 
" D o ñ a M a r í a de M o l i n a " . 
V a á c u m p l i m e n t a r á los Reyes. 
Tormenta. 
P A M P L O N A 14. 
Btt tá ta rde , d las c inco, d e s c a r g ó u n a 
pef i réf rada , con e x t r a o r d i n a r i a violencia. 
D u r ó t a m b i é n un espacio de t i empo bas-
tante la rgo. 
H a n quedado destruidas las cosechas casi 
de l todo, y la* v i ñ a s expoliadas. 
O "Montorideo". 
Comunica por radJ^arr^ma ©1 c i p i t a n del 
"Montevideo"", que el domingo l í de J u l i a 
8l med io d í a , se encont.raba 00 buque á 
4,J0 m i l l a s a l Oeste de UUi isla* Te.-veriu», y 
ft l . C l f l o>: Cúili*. 
T r a s a t l á n t i c o . 
C O L O N I I . 
Con rumbo á Sabanil la ea l ló ayer de esta 
puerto el vapor de l a C o m p a ñ í a Trasa í lAa-
t ica "Buenos Aires". 
Cboqne. 
L O S A N G B L K S 14. 
H a n chocado dos trenes e l éc t r i cos , que fban 
abarrotados de excursionistas, resnltendo 
12 muertos y 50 heridos. 
Alnmnos . 
E L FIETRROL 14. 
M a ñ a n a se esperan los a lumnos del evar-1 
to a ñ o de l a B s c u e l a de Ingenieros de C a -
minos. 
V ienen a c o m p a ñ a d o s de l profesor D . R ? . 
cardo B o q u e r í n . 
V i s i t a r á n los arsenales y los boques. 
T r e n averiado. 
S E V I L L A 14. 
A la oleomotra del tren de l a l í n e a de 
A l c a l á se le r o m p i ó l a v á l v u l a de diatr i -
b u c i ó n , quedando (parado en el k i t ó m e t r o 
21 . 
No ocurr ieron desgracias. 
H a salido de a q u í una m á q u i n a dfl au-
xil io. 
Hallazgo de xm c a d á v e r . U n nnnor. 
I R U N 14. 
F í o t a n d o por las aguas del r í o U m m e a 
y cerca del puente de M a r í a C r i s t i n a f u é 
bai lado hoy e l c a d á v e r de un n i ñ o r e d é n -
nacido. 
E l Juzgado instruye di l igencias p a r a 
a c l a r a r e l misterio que rodea a l macabro 
encuentro. 
— C i r c u l a con g r a n insistencia e l r u m o r 
de hatoer ocurrido en l a l í n e a de Medio-
d í a de F r a n c i a nn choque de trenes, á' con-
secuencia del c u a l resu l taron g r a n B l imero 
de v iajeros heridos y algunos muertos. 
L a noticia no h a podido confirmarse. 
— <»» 
Sobre el decreto 
del voluntariado 
A p r o p ó s i t o del art . 11 del decreto del 
voluntariado, se b a dicho que las sustitu-
ciones que en é l se indican son para favo-
recer á los soldados de cuota. 
No es cierto, porque el E j é r c i t o de A f r i -
c a se nutr i rá en las siguientes formas: 
P r i m e r a . E n la forma marcada en el 
ar t í cu lo 1.» del decreto. E n este caso, como 
en el sorteo que alude no entran los de cuota, 
sogún m a r c a le ley, no vemos la exeepciOu 
á favor del adinerado que s e ñ a l a n algunos 
per iód icos . 
Segunda. Q u e - u n o ó varios Cuerpos de 
la P e n í n s u l a destinen á otro d otros de 
A f r i c a individuos para cubrir bajas, cua l -
quiera que sean las causas que las produz-
can. E n este supuesto, los Cuerpos que se 
ordenen designan estos in tüv iduos , eligien-
do primero a los que voluntariamente lo 
deseen, y d e s p u é s se procede á un sorteo 
para completar el n ú m e r o ; en este sortee 
no entran los individuos de cuota, pues 
como no se trata de' seguir l a suerte de! 
Cuerpo que eligieron, hay que reconocer-
les los derechos que l a ley de Reclutamien-
to les concede. 
Tercera , Que se designe un Cuerpo para 
que és te organice n n a f r a c c i ó n ¿re é l con 
destino á Afr ica . E n este caso no se apl ica 
el, art . 11 del R e a l decreto, que entiende 
la palabra suetituto como un individuo ex-
t r a ñ o á l a unidad y aun a l E j é r c i t o que 
m a r c h a á A f r i c a por otro» designado en 
el sorteo á que alude el a r t í c u l o 1.° 
Cuarta . Que un Cuerpo, completo se des-
tino á Áfr ica . E n esta h ipó te s i s tampoco 
cabe la a p l i c a c i ó n del art. 11. pues todos 
los soldados, de cuota ó no, deben seguir 
la suerte de su Cuerpo. 
E N C U A R T A P L A N A : 
"Aventuras de Pickwick* 
DE^ZAJRAGOZA 
POR TELESRA 
R e u n i ó n 'importante. Casas baftfttas para 
obreros y empleados. 
Z A R A G O Z A 14. 2043. 
B a los locales de l a Acc ión Social Cató-
lica se han reunido hoy, bajo l a presidenefa ' 
del e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r Arzobispo, l a Socie-
dad cooiperativa San Antonio, m o c h í s t e e s 
obreros y bastantes personaAidades. 
E l prelado, e& elocuentes palabras, esposo 
el Objeto de l a reunión , que era el de nn 
proyecto de coñac m e c i ó n de casas baratas, 
a t e n i é n d o s e la cooperattora, é l a ley qoe h i -
cieron los conservadores reiatrva á casas ba-, 
m a s . 
Después, el presidente de l a cooí ieratWa 
a n u n c i ó que senin socios protectores los ac-
cionistas y los inqnfnnos. 
L o s protectores e x p l o t a r á n el capital ini*-
cial, que a s c e n d e r á á cuarenta mi l pesetas, 
divididas n acdotes de á ciento, que deven-
garán uu cuatro por ciento anual y seréfl 
amortlzables por sorteo. Se d e s t t e a r ó el ca-
pital inicial á adquirir t é m e n o s para' cons-
truir diez casas. D e s p u é s se e m i t i r á n obtl-
gaclones por valor de 30.000 pesetas, a n e r -
tizables a l tres por ciento anual , ' con las 
que se rontru irán otras diea; casas, y para 
l a cons trucc ión de las reatantes se h a r á n 
otras emisiones. E l barrio elegido se halla 
situado junto al convento de Canmelita». L a s « 
casa tendrán dos pisos y huerta. 
Se cowjederán á los Obreros 7 á í e s em-
picados modestos. 
P a g a r á n veinticinco pesetas de entrada, y 
m lea adjudicarán en propiedad cuando h a - . 
yan pagado veinticinco pepitas durante dos-
ciento? cuarenta meses. 
E l prelado in ic ió l a saaer ipe)ón con dos 
mil pesetas. 
H a y gran entusiasmo por secundar tan 
noble iniciativa. 
D E L O G R O Ñ O 
POR TELEGRAFO 
Ü n » desgracia. U n n i ñ o f e n ó m e n o . 
L O G R O Ñ O 14. 
E n la f á b r i c a de a s e r r a r m á r m o l de Mus-
có . ai Ir á quitar l a corriente del transfor-
mador, s u f r i ó una sacudida e l é c t r i c a e l e u . 
cargado Fel ipe P é r e z , falleciendo en el 
acto. 
D e j a m u j e r y dos hijos, 
— E n los alrededores del cementerio de 
Ceniceros se h a matado d i s p a r á n d o s e un 
(pistoletazo el vecino de Bi lbao Vicente G l -
n é s Gobeo. 
P a a e c í a de e n a j e n a c i ó n mental . 
— E n el pueblo de Alcanabre un pedrieeo 
ha destruido la mayor paite de las cosedhas. 
T a m b i é n en dicho pueblo ha nacido urj 
n iño , al que faltan varias partos del cuerpo" 
E l suceso ha causado gran impres ión eii 
aquel vecindario, pues se trata de un ver-
dadero f e n ó m e n o de la Naturaleza-
Rogamos á nuestros suscripto res se s i rvan 
manifestarnos las deficiencias que hal len 
el reparto del p e r i ó d i c o . 
KL DBBATG d e b e r á recibirse antes do las 
niM-v« de la m a ñ a n a . 
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P O L I T I C A 
CONSEJO D E MINISTROS 
A. las diea y treluta de l a m a ñ a n a de 
«lyor se r e u n i ó el Consejo de ministros e a 
casa del conde de Romanones, terminan-
d o la r e a n i ó n minis ter ia l ¿ l a una y m&dia 
d e la tarde. 
OSl presidente m a n i f e s t ó que el Cooae-
30 ee habla dedicado á o í r a l S r . Gasset , 
ihablándose d e s p u é s un poco del problema 
¿<é las subsistencias, del expediente do i n -
dulto del "Moreno" y de otros p e r í o d o s , 
ijel estado del orden p ú W i c o en general , 
de k » m í t i n e s c o n t r a l a guerra y ¡ h a s t a 
^del p e t a r d o que anoche e x p l o t ó en Reco-
^ t o e ! — t e n m i n ó exclamando e l conde. 
' De l a c u e s t i ó n de Marruecos n o hemos 
t r a j t a d e — a f i y d i ó — p o r q u e dedicaremos á 
eU* un Consejo especial uno de estos d í a s . 
T de loe d e m á s asuntos, tampoco, por-
%ie no h a y novedades. 
\. ÜB te legrama he t e n i d o — e o u t i n u ó — - d e l 
¡SK. V U l a n n e r a , que me transmite las bue . 
s a s impreaiones que trae del E j é r c i t o de 
H e l U l a . Está , fechado en Alhucemas. Y 
otro te legrama h a llegado t a m b i é n , proce-
dente de l a L e g a c i ó n de E s p a ñ a en T á n -
• g«r , e e g ú n el cual los moros á T á u g e r lle-
gados se l a m e n t a n de l a s e n o r m e s pérd i -
das que el d í a 11 tuvo la h a r k a , que e s t á 
« b a t i d a por el c a s t i g o s u f r i d o 
Cuando e l conde cesaba de manifestar 
lo que dicho queda, s a l i ó el S r . Gasset, y 
d í é l a siguiente nota oficiosa de lo trata-
do é n Consejo. 
Dice a s í : 
X o t a ufirio^a. 
E n ampl ia y detal lada e x p o s i c i ó n , t r a t ó 
iel ministro de Fomento en los dos ú l t i m o s 
C o n s ^ b s , de l a estrecfoa r e l a c i ó n q u e g u a r . 
da la pol í t ica económica, con las posibilida-
des de acometer un vigoroso desarrollo 
de los intereses materiales del p a í s , a s í 
como de los procedimientos para a lcanzar 
3a mayor rapidez e n l a e j e c u c i ó n del p lan 
de Obras p ú b l i c a s y e l m á x i m u m de ren-
dianietito e n los r e c u í s o s ded contr ibu-
yente. 
E n u m e r ó el minis tro de Fomento los 
reiteradoa compromisos del partido libe-
r a l , referentes á u n magno esfuerzo que 
l^ermita in ic iar l a p o l í t i c a res tauradora 
de nuestros elementos d é r iqnera . 
A d v i r t i ó c ó m o /por circunstancias e»pe-
Hales de todos conocidas s ó l o hemos con-
• í ^ u i d o mejoras Tfa&méníarias en nuestros 
medios de prodnetividad. Nunca aquel im-
• pulso extraordinario que, otros pueblos, en 
r ircuustanc ias iguales á las nuestras, tu-
vieron el acierto de real izar . E x p l i c ó por 
«iUé dada l a s i t u a c i ó n del pa í s , la urgencia 
,de acudir a l acrecentamiento de s u po-
tencialidad e c o n ó m i c a y l a conveniencia 
de a ta jar ciertas propagandas que ofre-
,cen a l Gobierno como desatento tí olvida-
do de ta l problema; im-porta ratificar el 
resuelto p r o p ó s i t o de consagrarles celoso 
cuidado. 
E l Consejo, de pleno acuerdo con el "bii-
•lustro de Fomento, re i tera su d e c l a r a c i ó n 
que, cualesquiera que sean las c ircuns-
tancias, h a b r á de mantener vigorosamen-
te el criterio de s imultaneidad en los gas-
to s , s in que hayan de diferirse los que el 
fiáis rec lama ni por el esfuerzo e c o n ó m i c o 
que es complemento de i p r o g r a m á s de de-
fensa nacional , ni por las exigencias de l a 
a c t u a c i ó n de E s p a ñ a en Marruecos. 
E n consonancia con este acuerdo, tiene 
r ! Consejo decidido p r o p ó s i t o de rea l i zar 
los planes de obras p ú b l i c a s , ó de ampa-
rarlóK si los medios de gobierno le falta-
i rer i , con l a asisf.encia moral de la o p i n i ó n , 
• j íata. h a c e t U s prevalecer .en definitiva.'. 
É í ministro de Hacienda expuso su cr í t e -
terio para dotar de recursos el desenvol-
vimiento del trabajo nacionar mediante 
un proyecto de ley, en el que deben aten-
derse, desde luego, las leyes votadas ipor 
el Parlamento, dedicadas á atender las 
inir iat ivas del S r . Gasset. 
Por lo que se refiere á l a c ircunstan-
V i a d a r e s e ñ a de proyectos técnir-os y á l a 
p r o p o r c i ó n que u n a s y otras conatruceio. 
nes deben mantener, no siendo f á c i l i n -
<*1uiTia en e l resumen de esta nota, p e r o 
©onaiderándola de in terés para la op in ión , 
• el ministro de Fomento f a c i l i t a r á á l a 
P r e n s a las necesarias ampliaciones. 
E l 6r . A l b a i n f o r m ó al Consejo del pro-
blema relativo á las subsistencias y de 
eus posibles soluciones. 
Por lo avanzado de la hora , s u s p e n d i ó s u 
informe sobre este asunto, e u el que ha-
brán de o c u p a r s e e n s u c e s i v o s Consejos 
los ministros de G o b i e r n a c i ó n , Hacienda 
'y Fomento. 
E l Sr . Ga85*et d i ó cuenta del conflicto 
planteado eij Murc ia con motivo de la 
escasez de agua en l a zona regable. 
E?it«i tarde c e l e b r a r á el S r . Gasset una 
conferencia con los presidentes de las Aso . 
elaciones agracias de la huerta m u r c i a n a 
y .d i c tará las disposiciones convenientes. 
L e y é r o n s e los telegramas relativos á la 
c a t á s t r o f e de Trtín. a c o r d á n d o s e depurar 
l as responsabil idades en oportuno expe-
diente. L o s heridos parece que han sido 
asistidos con todo celo. 
A m p l i a c i ó n . 
l>aÉ3/pués d í l a ño la oficiosa precadetrte, el 
Br. Gasset fac i l i tó otra segunda nota, que 
üice a s í : 
" L a obra que ha de rehabi l i tar los m é -
ritos naturales,die la riqueza patria, requiere 
en m inic iación e! gasto oxtraorGinarlo apro-
Sfmiado de 300 tnUlones de pesotas, que de-
ben emplearee en u n p l a z o de canco a ñ o s . 
i J í s te primer esfuerzo, de un gran per íodo 
constructivo, ha de a !< "ánsar, en consoiento 
y preestaíModda profiorción, á la multiplici-
dftd de Jas oonminicaclottee, ya mejorando las 
de aquellas comarcas qtu* las tíei¿BD defeduo-
ya e-reámioflas en loe 4.000 puoMos que 
carecen de todo camino, y a l acrecentamien-
to,' por virtud d e la* conatnreciones hidráiu-
Ifcjas. de nuestras znuas rvsables. Se hane i n -
ilispensable esta proporción> de unas y otras 
Vonstruoíáoi. 'es, para que el dra ed qu» este 
per íodo de extraordinaria actividad cesare 
hallen co locac ión en los nuevos terrenos de 
regad ío tantos 6 m á s braosrros de. los que se 
hubieran ocupado en obras. 
T/OS trabajos de carreteras y caminoe! ve-
cinales; loe que aJcetr las presas de los pan-
tanos: los que abrai.1 el hondo surco del ca-
na l ; loe que activen la u l t i m a c i ó n de los prin-
cjpatee puertos; loe dirigidos á comenzar la 
'repoblación de nuestros montes, todos olí os 
acu/múiadoe en UJI plazo relativamente corto 
de e m e ó años , ^erán los m á s eficaces cola-
boradores de la acc ión oficial, al tiempo de 
atajar la continua, dolprosa, extenuadora co-
rriente emigratoria. 
E s programa bien concreto y conocido de 
•,1a op in ión plíbltca y del Parlamento; la pri-
Wra lo conoce por las m ú l t i p l e s propagan-
das por m í realizadas; el segundo, por los 
^xroyetftos á que ha dado lugar su aprobac ión , 
y que comprenden, cabalmente, los trabajos 
•<Ie' riegos, camiuos. puei"tos y motjtes que 
a c a b a n de indicarse. 
» Tengo fe absofluta en las ventajas que mi 
plan de obras públ icas , vigorosamente eau-
preudido. pnede efgniflcar, así en el decrecl-
wleuto em-igratorío. como en el resurgir del 
comercio y de la industria. 
! H<» citado datos emdteticos ante el Cotjse-
.1o de ministros que no consienten la duda to-
cante á la utiHdad de ciertas oonstracciones; 
d e «tttre e l i a s se lencioDO uno por e s t i m a r que 
-ecc'arece extraordinariamente a l problema. 
Conclafdo ahora él pautano de L a Pefia, 
•*«yof riegos se i n a a g n r a r á n on el presente 
mes, resul tan, mereed á «esta cous t i -ucc ión , | 
aseguradas uufectiu que valen mfls de doce 
roilloue-.? ile pesetas, y ar.::>Ir.»du adeuJLs cu 
varios miles de oeotAreau-; la zona regable. 
E n t r e los r e g a d í o s asegurados y acrecidos, 
d e s t í ñ a n s e m i s de tros m i l h e c t á r e a s a l culr 
t i v o de l a remolacha, y como sobra ella per-
cibe el Estado o3 pesetas por 100 k i log ramos 
de a z ú c a r , aparece que ci Tesoro p ú b l i c o co-
b r a r á tres mil loLcá de pesetas eu la zona 
regada por esta obra h i d r á u l i c a . 
E l impuesto to ta l de e l la j a r a el Estado, á 
pesar de lee grandes gastos imprevis tos á 
que ob l igó la c i m e n t a c i ó n de l a presa, es de 
seis mil lones de pesetas. De « t a c i f r a han en-
drogado ya los regantes 700.000 peast^r. y 
i ieneu que satisfacer, eu u n plazo de tu i co 
a ñ o s , cerca de tres mi l lones de pesetas. 
De suerte que el coste, en def in i t iva , para 
e¡ Estado, s e r á el de t res mil lonea de pesetas, 
y só lo en un a ñ o . y por un só lo concepto, el 
Tesoro p ú b l i c o p e r c i b i r é fres mUlones. 
T é n g a 5 € en cuenta que nada se fija por e.l 
impuesto sobre ateWhoies de las melazas, po r 
el Impuesto sobro t ransportes ferroviarios y 
otros i n d i reotos; ú n i c a m e n - t e en el concepto 
iTBdloado, en esta c o p s t r u c r í ó n , el E r a r i o prte-
de obtener el 100 por 100 de su coste í-ada a ñ o . 
E n espera de que e l P a r l a m e n t o vo te 
los recursos y puedan emprende r se las 
obras en g r a n escala, du ran te e3 verano 
h a b r á de darse i m p u l s o á los caminos ve-
cinales, p a r a cuya ac t iv idad de labor tengo 
medios en el presupuesto, r a d e m á s se inaugu-
r a r á n va r i a r o b r a » h i d r á u H c a s , y entre ella?, 
probablemente, las de loe pantanos de Recoro-
nes. de Otero y del Vado. 
'Estas obras s e r á n las avantadas del ejér-
c i to del t r aba jo . " 
K l r o n d e descansa. 
E l conde de Romanones . que estaba a l g o 
de i ieado de s a lud ayer, no a s i s t i ó p o r Ja 
t a r d e á su despacho of ic ia l de la P r e s i d e n , 
c ia , f a t i g a d o s i n duda d e l l a r g o Consejo de 
m l n l s t r o p , que d u r a n t e l a m a ñ a n a p r e s i d i ó , 
y que se celebriS en su d o m i c i l i o como es 
sab ido 
E l ferrocaríri l de l a A l p n j a r r a . 
A y e r se c e l e b r ó e n l a D i r e c c i ó n de. Obras 
p ú b l i c a s l a p r i m e r a subasta d e l f e r roca -
r r i l de T o r r e de M a r á Z u r g e n a , ba jo e l 
t i p o de 126 m i l l o n e s de pesetas., h a b i e n d o 
s ido dec la rada des ier ta po r n o presen ta r -
se n i n g ú n l i c i t a d o r . 
E T gobernador de A v i l a . 
Anoche l legó á M a d r i d el gobernador c i v i l 
de A v i l a . Sr. Mcea de la P e ñ a . 
Casa L Diez Gallo 
Sus chocolates y c a f ó s son los m á s pre-
feridos por todos. Costani l la Angeles, 15. 
POR TELEGRAFO 
C a ñ o n e s en u n v o l c á n . 
C A T E N I A 14. 
L o s arti l leros pertenecientes á la g u a r n í , 
c i ó n de L u n g n a b r o s s a h a n emplazado v a -
r i a s piezas de a r t i l l e r í a en e l mismo c r á t e r 
del E t n a , á una a l tura de 3.315 pies. 
L o s c a ñ o n e s fueron subidos á brazo. 
Por efecto de las emanaciones de gas s u l -
f ú r i c o , los soldados h a n tenido que v a r i a r 
el emplazamiento 'primeramente hecho, 
t r a s l a d á n d o s e seis metros m á s abajo. 
E n f e r m o s envenenados. 
I P L O R B N C I A 14. 
E n el G r a n Hospita l de esta c iudad se 
han envenenado 17 é n f e r m o s . 
L a c a u s a de e>llo c r é e s e que h a y a sido el 
comer carne de caballo que no estaba en 
buenas condiciones. 
Cinco de a q u e ü o s e e s t á n en estado des-
esperado. 
• 
Academia de Ciencias 
Morales y Políticas 
C O N C U R S O D E P R E M I O S 
L a "Gaceta•' h a publicado el programa del 
17 concurso especial que abre la Roaü Aca-
demia de Ciencias Morales y P o l í t i c a s para 
5>r€Biia:- m o n o g r a f í a s descriptivas de Dere-
cho consuetudinario y E c o n o m í a popular, 
sean ó no eontrarotualee. usadas en el territo-
rio de la PenjusuJa é islas adyatenteg ó en 
alguna de sus p ro v iudas , locará dades ó dis-
t r i tos . 
L a suma destinada á ta! fin se eleva á pe-
setas 2.500. 
Ei?te p remio ¡pocirá ser adjudicado á uno 
5*olo de los trabajos presentados a! concurso, 
6 d i r i d v r f e en dos ó m á s , á partss iguales ó 
desiguales, s e g ú n lo c o n c e p t ú e Justo l a Aca -
demia. 
E l piazo de p r e s o n í a s n ó n ÓG^rará el o0 de 
Septiemtire de 1914. 
L a s Memorias teulnta c a r á c t e r m o n o g r á -
fico y de lnv<estUraiHón o r i g i n a l , debiendo 
atenderse en ellas á fijar los caracteres y la 
fisonomía de rada una de las eastumbres co-
leodonadaa. m á s bien que á la crit ica de sus 
resultados. P o d r á n l i m i t a r e á una sola cos-
tumbre , observancia ó i n s t i t u c i ó n usual erj 
una 6 en diversas regiones, con ?.i¡s respectl-
vas var iantes , s i las hay. ó extenderse á u n 
grupo mayo r ó menor de coatuTobres vigentes 
en una locaáidad, ó en ur. d f e i r í t o . 6 coma i r a 
determinada. 
Pf»drá hacerse estet i t ivo <>1 estudio de cos-
tumbres m í e hayan desapareairio moderua-
mBn*-e, de te rminando en t a l ca ŝo ños mot ivos 
de la d e s a p a r i c i ó n y las consecuencias que 
é-sta haya prr»d(icwio. 
E l a u t o r ó autores premiados obtenr lvár ; . 
a d e m á s de la recompenea mí*iáiroa expfcsá* 
da. una medal la de p la ta , un d i p l o m a y 200 
ejemplares de la ed ic ión de la Memor ia , que 
s e r á r.-opiedad de la Academia ; a d j u d i q ú e s e 
6 no el p remio fe o t o r g a r á ' a c c é s i t á Cas 
obras que lo merezcan, el cual cons is t í n i en 
u n d ip loma. I m p r e s i ó n de la Memor ia y 200 
ejemplares. 
Las M « n o r i a s han d^ ser i n é d i t a s , escritas 
en rasteJlano. cot.- l e t ra < l a ra y s e ñ a l a d a s con 
u r Mtttt. Se d i r i g i r á n a l « « r e t a T i o de la Aca-
demia (tflaza de la V i l l a , debiendo quedar 
en su poder antes de las dore del d í a ep que 
expira él plazíi de a d m i s i ó n ; su e r t e n s i ó n no 
p o d r á exceder de la equivaleirte á u n l i b r o 
de B00 p á g i n a s , impresas c ü planas de 37 l í -
neas, de 22 ciceros, l e t r a del cuerpo 10 en el 
texto y del ooho en las netas. 
Cada au to r r e m i t i r á ron su Memorja un 
1 pHego .cerrado. scñaTado en a cubier ta con 
ei lema de aqué l la y que dentro contenga .vu 
firma y l a e x p r e s i ó n de su residencia. 
SUCESOS ^ G A C E T A ^ 
l 'na ninjer gravemente h e r i d a . 
Una mendiga l lamada Ramona P é r e z , de 
« . u a r e a t a y ocho a ñ o s , al pasar ayer m a ñ a n a 
po r l a calle de E i a n c i á t u Cea, y al l legar 
frente á l a t a s a u ú m . 4, tuvo l a deegra^a 
de que le cayese encima uua piedra, l u uual 
fué ar rojada desde u u o de ¡os balcones, en 
el que se ha l laban jugando l i e s u i ñ o s . 
L a desdichada m u j e r f u é conduc ida á l a 
Casa de Socorro, íidbiiéndo»*ela apreciado 
una grave he r ida en l a cabeza y . s í n tomas 
de hemor rag ia 'cerebral; u u a veT¿ que se l a 
p r a c t i c ó l a p r i m e r a cara , foé trasladada a i 
i í o s p ' t a ! , doude i n g r e s ó en g r a v í s i m o estado. 
iDel hecho se d i ó conocimiento al ^ e ñ o r 
juez de guard ia , 
V n obrero mmvriiy. 
E n u n a o b r a de l a ca l le do O r f i l a , n ú -
m e r o 0, o c u r r i ó ayer una sensible de:-gra-
cia . 
ü n o b r e r o , l l a m a d o C á n d i d o B i á z s i u e z 
•Barroso, do t r e i n t a y seis a ñ o s , se ba -
i l aba s u b i d o en u n andamio , á l a a l t a r a 
de u n t e rce r p iso; s i n duda , deb ido á u n 
mareo, el i n f e l i z o b r e r o p e r d i ó e l e q u i l i . 
b í í o , cayendo a l p a t i o . 
C o n d u c i d o i n m e d i a t a m e n t e á la C J í n K a 
T a m a y o , e l f a c u l t a t i v o d e g u a r d i a s ó l o 
pudo c e r t i f i c a r s u m u e r t e . 
E l j uez se p e r s o n ó a l l í á los pocos m o -
mentos , o rdenando e l t r a s l a d o de l c a d á . 
v e r a l D e p ó s i t o j u d i c i a l . 
F a t a l desenlace. 
E l i n f e l i z n i ñ o L u i s A r a u j o , q u e d í a s pa , 
sados f u é h e r i d o p o r u n g u a r d i a a l d ispa-
r a r su r e v ó l v e r , h a f a l l ec ido ayer en e l 
H o s p i t a l á consecuencia de las g r a v í s i m a * 
lesiones que h u b o de s u f r i r . 
Manifestaciones del a k a W e . L o s presupues-
tos j d precio del pan. 
E l S r . Vincent i , a l rec ib ir ayer á los .pe-
riodistas, c n a n i f o s l ó l e s que se h a b í a n nom-
brado dos ponencias para que se ocupen de 
los p r é s L m o s presupuestos de gastos e in-
greso?, con objeto de que en el ¡mea de Sep-
tiembre quede constituida l a C o m i s i ó n de 
Presupuestos y empezar el estudio de los 
que h a n de regir eu el a ñ o que viene. 
T a m b i é n dijo que se ocupaba act lvainen. 
te de lo que al precio del pan y las h a r i -
nas se refiere, para ver la manera de satis-
facer 'las aspiraciones del vecindario m a -
d r i l e ñ o , exteriorizadas en m í t i n e s y p c r l ó . 
dreos. 
A este objeto ee reuniraf hoy la J u n t a de 
tenientes de alcaldes y la de subsistencias, 
las cuales a c o r d a r á n lo que convenga ha -
cer en este asunto. 
L a tar i fa do los tranvfas . 
•Las C o m p a ñ í a s do t r a n v í a s h a n presen-
tado l a correspondiernte p r o p o s i c i ó n relat i -
v a á l a un i f i cac ión de las tar i fas de los 
t r a n v í a s . 
Parece s er que la base de esta unifica-
c i ó n s e r á l a tar i fa general de 10 o á n t l m o s 
por trayecto, si bien conservando e l precio 
m í n i m o de 3 c é n t i m o s los trayectos que 
hoy dis frutan de esta tar i fa . 
L a A l c a l d í a h a nombrado una ponencia 
para que estudie y dictamine sobre esta 
p r o p o s i c i ó n . 
K l m e r e n d ó de l a Cebada. 
E l S r . Vinoentl estuvo a y e r en e l í B e r e ^ 
do de la plaza de l a Cebada , y en f ie ta d é 
los numerosos puestos que en la calle de 
Toledo existen, con notorio detrimento del 
t r á n s i t o del .públ ico , p r o p ó n e s e e l alcalde, 
para evitar esto, c o n s t m l r un huevo mer-
cado, anejo a l que y a existe, con lo que 
(habrá ampli tud sirficjente en el interior de 
é s t o s , para todos los puestos que hoy se 
bai lan en medio de la v í a p ú b l i c a . 
E l notable anquitecto munic ipal S r . B e . 
llldo, tiene un proyecto de a m p l i a c i ó n de 
dicho mercado antiguo, cuyo coste s e r í a de 
unas 600.000 pesetas; ipero como quiera 
que l a A l c a i d í a no puede disponer de esa 
cantidad para d icha obra, el Sr . Vincent i 
desea que se haga otro proyecto que no 
exceda de 500.000 pesetas, c o m u n i c á n d o -
selo a s í a l S r . Bell ido, para que introduzca 
las vadiacioies qne crea convenientes. 
Opereta i taUana en el R e t i r o . 
E n el programa de e s p e c t á c u l o s que ac-
tualmente h a y en l a zona de recreos del 
R e t i r o s e r á n introducidas notables var ia -
ciones, una do las cuales c o n s i s t i r á on l a 
c o n s t r u c c i ó n de otro teatro provistona.1, de 
mayores dimensiones que el existente. 
P a r a que actuase en este teatro se le 
hic ieron proposiciones á la. C o m p a ñ í a Ve la -
Sagi -Barba, las cuales no pudieron ser acep-
tadas por tener que sa l i r para Va lenc ia 
é s t e ú l t i m o . 
Sidra Vereterra y Cangas 
pre fev iüa por c n a n t o » l a conocen. 
LA VOZ DE LA CALLE 
L A V O i R ^ L F t B L f C A 
Un SUSeriptot ¿OS escribo una c a r t a r e -
r rándor .os que HÉUhewOS Ifi a t e n c i ó n de l i s 
a u t o r i á n d e s sobre c ier tos he.chou «jue ocu-
tr&D por las m a ñ a n a s CTT el eptanquo del 
K r t i r o . 
Parece aer que algunas mujer cuelas to-
inientes en que por aquello? sitios pasean 
mientes c IMpM por aquellos sirios pasean 
muchachas dignas y decente?, p ro i ie ren á 
voz en grito palabrotas soeces y bla-rfema?, 
Kin que nadie les l lame l a a t e r c i ó n . 
Por decoro p ú b l i c o , debieran evitarse es-
tos e s p e c t á c u l o s , que tan peco dicen en fa-
vor de una cap i ta l cui ta . 
S U M . U U O I > E L 1>IA 14 
t l rac ia y J u s t i c i a . — R e a l o r d e n diíq>o-
u lendo se a n u n c i e á o p o s i c i ó n l a p r o v i s i ó n 
de l a plaiMi de je fe de l s e rv i c io antopo-
m ó t r i c o . 
Gue r r a .—Rea le s ó r d e n e s d i spon iendo se 
devue lvan á los in teresados las 1.500 pe-
setas que d e p o s i t a r o n para r e d i m i r s e del 
se rv ic io m i l i t a r ac t ivo . 
l u e ü r o c c i ó n p á b U c « . — R e a l o r d e n noat-
b rando inspectored a u x i l i a r e s de P r i m e r a 
e n s e ü a n z a de las p r o v i n c i a s que se men-
c ionan á los s e ü o r e s que se i n d i c a n . 
— O t r a n o m b r a n d o profesora n u i r e r x r i a 
de la S e c c i ó n de L e t r a s de l a Escuela Ñ o r . 
m a l de Maes t ras de C a s t e l l ó n , á "doña M i -
caela D í a z Rabaneda. 
— O t r a í d e m i d . i d . de l a í d e m i d . , de 
L é r k i a . á d o ñ a M a n u e l a C a r d a E e m á n . 
dcz. 
— O t r a í d e m í d . de la S e c r i ó n de Labo-
res de las Es^ue'.as X o r m a l e r ; de Maea . 
t r a á de C u i p i i í ^ o a . l^eón , Cucuc:: , y So r i a , 
r espec t ivamente , á d o ñ a Macue ta P é r e z 
fíolsona. d o ñ a E i m i l i a T i r a d o é l l t ones , 
d o n a M a r í a Cruz P é r e ? : G o n z á l e z y d o ñ a 
Isabel G u t i é r r e z ; de C é b a n o s . 
— O t r a d i t p o n i e a d o Ae d e n las gracias 
á lo.s seaores qne se m e n c i o n a n por s u » 
conferencias , fac i l idades y apoyo pres tados 
a l curso de per fece tonamien to pa ra maes-
t r o ? . 
— O m d i spon iendo su? anunc ie á con. 
Stttsn l a p r o v i s i ó n de n n a p l a x a de pro-
fesor n u m e r a r i o de l a S e c c i ó n de L e t r a s , 
vaf an te en las Escue las N o r m a l e s Supe r io -
res de Sa lamanca y Oviedo. 
— O t r a í d e m í d . i d . de p ro feso ra nume-
r a r i a de l a S e c c i ó n de Le t r a s , vacan t e en 
la Escuela. N o m r a l S u p e r i o r de Maes t r a s 
de Z a m o r a . 
FomesttoL—.Real o r d e n d i s p o n i e n d o se 
inscriba, l a Sociedad T h e Excess Tnsuran-
Cft C o m p a n y L i m i t e d en el R e g i s t r o espa-
c ia l c reado po r l a Tey de 14 d e M a y o de 
mos. 
— O t r a d e c l a r a n d o q u e las C o m p a ñ í a s 
e x t r a n j e r a s de seguros s ó l o pueden t e n e r 
una. H e l e s r a c i ó n para E í r n a ñ a en u n «olo 
d o m i c i l i o . 
—: — ; 
a T i a d o r P i ñ c i r o . 
O R E N S i : 14. 
H a hecho unos vuelos magní f i coa el av ia -
dor P i ñ e i r o , que han durado diez y sicto 
n•;inutDi-•. 
BlevAse mien t r a s tocaban las bandas de 
m ú s i c a , y l a gente a p l a u d í a . 
L a fiesta de a v i a c i ó n í e celebraba en R i -
badavia , donde concu r r i e ron m á s de 6.000 
espectadores. 
E l av iador , u u a vez en e l a i re , evo luc io-
n ó con g i ros setusacionales, despertando 
g r a n d í s i m o entusiasmo ent re l a m u l t i t u d . 
T res veces d i s i m u l ó a t e r r i za r a t r e v i ü a -
mente , consiguiendo aplausos. 
A l descender quiso t o m a r t i e r r a en e l 
campo ; pero le f a R ó te r reno , y e l m o n o p l a -
no se f u é con t ra unas v i ñ a s que ocupaba 
el p ú b l i c o . 
A fin de ev i t a r uua c a t á s t r o f e i n m i n e n -
te, i n t e n t ó P i ñ e i r o remontarse o t r a vez, 
pero no pudo conseguir lo, y l a h é l i c e f u é 
á estrellarse con t r a u n p a r r a l . 
B l av i ador r e s u l t ó ileso, siendo v i t o r e a -
do p o r l a concurrencia* 
A l monoplano, a d e m á s de l a h é l i c e , se 
le rompieron las rueda* de l chassls. 
f á b r i c a incendiada, 
O R E X S E 14. 
Mie t t t r a s en R i b a d a v i a se celebraba l a 
fiesta de a v i a c i ó n , a q u í , en l a c iudad , se 
i n c e n d i ó u n a f á b r i c a de maderas, que po-
s e í a D . D o n s n g o LAgo, vecino de V i g o . 
E l p rop i e t a r io l a t e n í a a r rendada á don 
Salusdano Pana. 
A r d i ó el ©diflcio por entero, con lo que 
la m a q u i n a r i a q u e d ó i nu t i l i z ada . 
Las p é r d i d a s ascienden, s e g ú n c á l c u l o s , 
á 30.000 pesetas. 
No se pueden precisar las causas de! s i -
niest ro . Las calderas estaban apagadas, y 
la f á b r i c a fué cer rada por el p rop ie t a r io , 
que s a l i ó á merenda r a l campo. 
E l fnego d e b i ó iniciarse por l a pa r t e ex-
t e r i o r del edificio. 
Numeroso p ú b l i c o que regresaba de l a 
nesta de a v i a c i ó n , a y u d ó íl e x t i n g u i r el i n -
cendio. 
o t ros de i g u a l r e n t a da las emis ioues d e V 
1 3 y 2 - l S 9 S y 1899, f a c t u r a s presentadas j 
y co r r i en te s , bas ta e l n ú m e r o 13.738. 
I d e m de carpetas p rov i s iona l e s , repre- i 
sen ta t ivas de t í iu - los de la Deuda a m o r -
t i xab le a l 4 por 100 i n t e r i o r , para BU can- ! 
j e por sus t í t u l o s d e f i n i t i v o s de l a a i i s -
m a renca, bas ta e l n ú m e r o 1.4SO. 
Pago de t í t u l o s del { po r 100 i n t e r i o r , 
e m i s i ó n de 3 1 de J u l i o de 1000 . po r con-
v e r s i ó n de o t r o s de i g u a l r e n t a , con a r r e -
g lo á l a Real o r d e n de 1 4 de O c t u b r e de 
1 9 0 1 , basta e l n ú m e r o S.0S9. 
Reembolso de acciones de obras p ú b l i -
cas y car re teras de 20. 34 y 55 m i l l o n e s 
de reales, f ac tu ras presentadas v c o r r i e n -
tes. 
Paso de intereses de insc r ipc iones de l 
semestre de J u l i o de 1883 y an te r io res . 
I d e m de carpetas de intereses de t o d a 
clase de deuda? d e l semestre de J u l i o de 
1SS3 y an t e r i o r e s á J u l i o de I S 7 4 , y r e -
embolso de t í t u l o s de l 2 p o r 100 a m o r t i -
•/ados on todos los sorteos, f ac tu ras p r e -
sentadas y co r r i en te s . 
"Borrega de t t t u l o s del 4 por 100 a<mor-
tíz&ble, bas ta e l u ú m . 1 . 4 S Í . 
t^as fac tu ras exis tentes en Caja po r con-
v e r s i ó n del 3 y 4 p o r 100 i n t e r i o r y ex te -
r i o r . 
í E n t r e g a de va lo res deposi tados en a r c a 
de t r e s l laves , p rocedente i f creaciones, 
convers iones , renovaciones y canjes». 
N ' O T A . — L o s apoderados que cob ren 
c r é d i t o s de U l t r a m a r , d e b e r á n p r e s e n t a r 
¿a fe de v ida del p o d e r d a n t e en l a Teso-
r e r í a de este C e n t r o en l a f o r m a nue pre -
viene la R e a l o r d e n de U de A b r i l fil-
t í m o . 
N O T I C I A S 
Certamen L í f e r a r i o . 
L a Rea l C o n g r o s a c i ó n del Santo C r u c i -
•iijó de Sau A g u s t í n , vene rada en l a P a r r o -
qu la de San Roque, de Sevil la , pa ra cou-
m e m o r a r e l V I C e n t e n a r i o d e l a Invencifflt 
de la h i s t ó r i c a i m a g e n , c e l e b r a r á un C e r t a -
m e u L i t e r a r i o y A K í s t r e o , que ee c e l e b r a r á 
solemnemente en d í a 1 de Enero de 1014. 
H a y p r e m i o s va l iosos ipara l a prosa, p a r a 
l a p o e s í a , pa ra compos ic iones musica les y 
obras p i c t ó r i c a s . 
C o m p o n d r á n e l J u r a d o ca l i f i cador d é l o a 
t r a b a j o s l o s s e ñ o r e s D . A n g e l S á n c b e a S n -
s i l lo . D . J o a q u í n G i r ó n y AxcaB, D. Antocio 
P a l o m o y R u i z . O . C r i s t ó ^ I B e r m ü d e g P l a -
t a y D . J o a q u í n Garc ía Na ran jo , 
K V [ta C T Ü P A D M X K A L 
Cuchas greco-romanas 
E n «i fConaaJ de la Chidad Linea l , «tue el 
fmblioo l lenó como 'en noche» amoriores, con-
t i n u ó ayer la l u d i a para el campeonato de 
greco-romanan. 
L u c h ó Cami l l é !c TBTrassiev. belga, con el 
americano F r a n k Croaier. que r e ^ i i t ó vence-
dor, en cuatro minutos, por presa do brazo 
rodado en tierra. 
E l Begundo encuentro se verificó entre el 
c a m p e ó n h ú n g a r o Hausen y el bórde le s 
Grave. Eete no cesó de cometer incor reocio-
xxs. despertando protestas en el p ú b l i c o y 
obligando al arbitro á que lo declarase des-
calificado. 
"Después lucharor. Raoul de Rouen. fran-
c é s , y F e r r a r i , italiano. D u r ó el encuentro 
trece i m ñ u t o s y tres segundos, al caiio de los 
cua iM quedó vencedor el primero, por presa 
de bra»o rodado en t ierra . 
Muy breve y muy bonita fué la tacha en-
tre Poiróe . f rancés , y el campeón- dinamar-
q u é s Petersen. E n Sos minutos logró el d i -
namarqué.*! vencer á s u r iva l , por pre?a de 
c intura de costado. 
Por ú l t imo , ssalieron al tapiz B a y a r d W a -
llou, bé lga . y Louis Lemalro , francés . V e n -
c ió el segundo, hac i éndo le á su contrario 




Se les concede á primeros tenientes, 9, 
los segundos de I n f a n t e r í a que han c u m -
plido las veinticuatro revistas on dicho em-
pleo. 
Keempla/.o. 
Cesa cu esta s i t u a c i ó n para volver al ser-
vicio activo, elj m é d i c o i rayor D. Jo-sé 
Martí . 
Ayudante. 
E l teniente toronef de Estado Mayor don 
T o m á s R o d r í g u e z , cesa en el cargo de a j u -
dante de campo del general de la primera 
brigada de la I t .4 d iv i s ión . 
Cruces. 
Se conceden cruces del Méri to Militar, 
con distintivo blanco, al comandante de I n -
genieros D . Pedro de Anca y a l c a p i t á n de 
la misma A r m a D . T o m á s F e r n á n d e z . 
Talleciiuiento. 
Ayer fa l l ec ió el mayor de I n t e n d e n c ü i , 
D. Manuel A n t ó n Guerra . 
L a s convalecencias l argas , enflaqueci-
miento y fa l ta de apetito, se curan r á p i d a -
mente con el vino O N A . 
I a r re ras de cahaHod e n Madr id . 
Bajo la d i r e c c i ó n de l a S ó d o d a d de F o . 
monto de l a Cr ía C a b a l l a r , de l a qoo es pro-
tector S. M . e l R e y , ee organizan p a r a e¥ 
o t o ñ o p r ó x i m o grandes c o r r i d a s de cabal lo? 
en Madrid. 
L a s fechas que se fijan p a r a ©üó soai 
los d í a s 26 de Octubre ar 2, 9, 16, 2S 5 Sfl 
de Noviembre, todos edlos festivos. 
L a hora en que d a r á n comle&zo, Sag He* 
y media de l a tarde. 
L a s c a r r e r a s se r e g i r á n flor e l R e g í s * 
m e n t ó de l a Sociedad, qne ee farf l l ta por; 
el secretario, s e ñ o r ¡ m a r q u e s do M a r t o r e í l , 
á' cnantas 'personas lo deseen. 
L a s inscripciones s e p o d r á n hacer Bas ta 
!a tarde de l 18 de Octubre , p a r a los t r e s 
primeros d í a s , y p a r a loe restantes , h a s t a 
el 10 de N o v i e n í b r e . 
P a r a c u r a r e l A S M A . D I S N E A , O P R Í 5 S I O -
N B S y C A T A R R O S B R O N Q U I A L E S T « » -
nriendan E l Siglo M é d i c o y los principales pe» 
riódicoc de medicina, el Jarabe M e d i n a d 4 
quebracho. Serrano, 36, farmacia de Medina, 
y principales de E s p a ñ a . 
L a f er ia ñ e Va lenc ia , 
E l e x c e l e n t í s i m o Ayuntamiento de V a -
lencia h a tenido la atencidn de remi t i rnos 
los carteles anunciadores de l a p r ó x i m a 
fer ia , que se c e l e b r a r á en d icha ciudad e n 
este mismo mes. 
Como y a di j imos a l a n u n c i a r el p r o g r a . 
m a en d í a s pasados, los festejos comenta-
ran el 24. v í s p e r a de Santiago, p a t r ó n d« 
E s p a ñ a , para erminar el 31. 
r e c o b r a r é i s vues-
t r a sa lud con l a NEURASTENICOS 
Ncuras t ina Chorro . 
F a r m a c i a F . G a y ó s o , A r e n a l , 12. 
L E A U S T E D 
• « C A D A M A E S T R I T O . . . " 
por M A N U E L SIUROT 
D E V E N T A : E n el Kiosco da 
E L D E B A T E . — P r e c i o : 3 ptas. 
izaciones de 
i n < l e » J u l i o < X & 
B O L S A D E M A D R I D f "5? . 
I U £ 21 1 E 
Las tapáis a s e p t e tóajM 
L a "Gat^HA" pub l i ca una Rea! orden, dis-
poniendo ue las Compañías e x t r a ñ a r a s de 
s f ^ m e deben tener uua sola d e l e g a H ó i ; pa-
r a de E s p a ñ a , en u n solo domic i l io , pero puede 
ser aquél la representada por mas de u n a 
persona individual, con tal que esta repre-
sentamoa sea so l idar ía y en el c o n j u n t o - í i v 
t é r r o de operaciones que la Convpáía r e a l l -
re en España . 
Oposiciones 
Correos . 
Ayer comenzaron los e je rc ic ios de opo-
siciones del examen p r e v i o en Cor reos . 
Í>e l o s ^0 i n d i v i d u o s l l amados y pre>-
sentado?. o b t u v i e r o n su a p r o b a c i ó n en el 
examen eaeri to nueve opos i tores sola , 
m e n f r . 
Jefe del servicio • B t r o ^ o m M t i b é . 
L a "Gace ta" de aye r p u b l i c a una Rea l 
o r d e n de Grac i a y J u s t i c i a , d i spon iendo 
que se anunc io á o p o s i c i ó n l a p r o v i s i ó n de 
la plaza de je fe de l s e r v k i o a n t r o p o m é -
t r i c o . 
Los e je rc ic ios de o p o s i c i ó n t e n d r á n l u -
ga r el d í a 1 J de Septiembre p r ó x i m o . 
L a D i r e c c i ó n gene ra l de Prisio 'nes p ro -
c e d e r á 'Á ^ o p o n e r las p e r f w i a s que deben 
c o n s t i t u i r e l T r i b u n a l , que una ve?, n o m . 
b r a d o , f o r m u l a r á lo? pro^jatr-as po r que 
d e b e r á n reg i r se djehas o p o s i c l c í i e s , pat 
« o r n o las condiciones que deban r e í¿n ¡ r 
loe, aspirantes, y cayo programa d e b e r á 
estar puesto de manifiesto í los asp iran-
tes durante toda l a pr imera qu incena de 
d i r h ^ m e t de Sep t iembre . 
L a D E ü o a 
L a D i r e c c i ó n genera l de l a D e u d a y C la -
ses Pas 'mis . h a d ispues to que po r l a Te-
s o v e r í a de la m i s m a , es tablec ida en la ca l le 
de A t o c h a , n ú m . 15, se v e r i f i q u e n , en l a 
presemte semana y ho ras des t inadas a l 
efecto, los pasos nue á c o n t i n u a c i ó n se • 
expresan, y que se en t reguen los valores 
PÜ 16. 
Pago de c r é d i t o s de U l t r a m a r d e l s e ñ a -
l a m i o m o especial es tablecido por Real o r -
den de 5 de M a r r o d e l a ñ o act u a l , fac turas 
co r r i en t e s de m e t á l i c o , ha-sta lay presenta-
das el d í a a n t e r i o r . 
D í a 17. 
ld«cu de íd . íd . de m e t á l i c o , ba*ta las 
prp?e.ntadas el d í a a n t e r i o r . 
I d e m de í d . íd . en efectos, ha s t a el n ú . 
m e r o 2.328. 
D í a s 18 y 19-
Pago de c r é d i t o * de U l t r a m a r , recono-
r.idos^ p o r los M i n i s t e r i o s de la G u e r r a , 
M a r i n a y esta D l r e c r l ó n g o n o r a l : fac turas 
f - o r r i e u í e s de m e t á l i c o , basta el n ú m e r o 
76.000. 
I d e m de í d . I d . en efectos, has ta e l n u -
miere Tí.oon. 
E n t r e g a de hojas de "cupones de 11)11 
cor respondien tes á t í t u l o e de l a Deuda 
a m o r t i z a b l e a l o po r 100. ha3ta_ e r n ú m e -
ro 8.8r»6. 
I d e i p de t í t u l o s de la Deuda p e r p e t u a 
al 4 r o r 106 i n t e r i o r , e m i s i ó n de ^0 de 
D i c i e m b r e de T.'OS. por canje de o t ros do 
i g u a l r en t a , e m i s i ó n de 31 do J u l i o de 
IPÍK) . has ta el n ú m e r o 26.714. 
Pago de carpetas de c o n v e r s i ó n do t i -
t n l o s de l a Deuda e x t e r i o r a l 4 po r 100 en 
o t ro? de i g u a l renta, de l a Deuda i n t e r i o r , 
r o n a r r e g l o á l a leF y Rea l d e c r e t o de 1 7 
de M a v o y de A g o s t o de 189S. hasta el 
n ú m e r o 3-2.406. 
Idean d e t í t u l o s de l a Deuda e x t e r i o r , 
presentados para l a a g r e g a c i ó n de sus 
respect ivas ho ja s de cupones, con a r r e g l o 
-,i ]ít Rea l o rden de 1S de Agos to de 1398, 
basta e l n ú t m e r o 3.04'». 
I d e m de res iduos procedentea de con-
v e r s i ó n de las Dend;j? colonia les y a m o r , 
t i z a b l e a l 4 p o r 100. con a r r e g l o á l a lev-
de 27 de M a y o de 1900. ha s t a e l n ú m e r o 
I d e m de c o n v e r s i ó n de res iduos de l a 
Deuda a l 4 por IftO i n t e r i o r , hasta e! n ú . 
m e r o 3.929. 
Idc-^i de carpetas p rov i s iona le : , Je Ja 
Deuda a.morti?.ablc a l •'> por 100 presenta-
dos p a r a su canje por sus t í t u l o s d e ñ u i -
t i v o s . con a r r e g l o á l é Real o r i e n de 1 i 
de O c t u b r e de 1901, h a s t a el n i l m ^ r o 
n.ia9.-
E n t r e g a de t í t u l o s del 4 po r l o o i n t e , 
i r i o r . e m i s i ó n d^^lOOO, por c o n v e r s i ó n de 
E l s p o r t t r á g i c o 
I»8R TELEGRAFB 
O i r á s dos víctiniaí». 
VERÉ? ATJ-ES 1 ! 
E n Guvancour faau stdo bailados 1<VÍ re^-
toe d « u n monoplano , y bajo ellos !dfi 
c a d á v e r e s car lwnL'aJos de do* aviadores. 
Batos orar, los dos M . M . Fevr in (padre 6 
h i j o ) . 
C r é a s e que ó s t o s sa l ieron con ol apí i raLo 
(para probar un detalle nuevr), de su inven-
c ión , A conseonencia de haber fal lado e l i n -
vento, d e a p l o m ó s o el apara to desde u n a al-
t u r a de 40 metros , mnrtec-do ins tanbánea-
mente. 
AJ cboc-T el apara to con el suelo, se rom-
p i ó el deiVixiío de esencia- i r)cendiándr»se el 
aparato y ^cv: cuerpos que haMa, bajo el 
mismo. 
U n o m á s . 
S T R A S P U R O O 14. 
K n e l a e r ó d r o m o de N a b s t e i m , cerca de 
M u l n o u s f , h a c a í d o desde una g ran a l t u r a 
<•! a v i a d o r DietTiCh?". 
M u r i ó i n s t a n t á n e a m e n t e . 
FoMd«« ptblleo*. Interior 4 0¡0 
Serte F , de 80.000 pUo. nomnla. 
E , " 25.000 " 
• D, is.soe • * • c, m Í OO« " • 
" B , " 2.600 " * 
- A , • 60d " 
" O y H , 100 y 200 • * 
T'D diferentes eeriec 
Idem fin de mea 
Idem fin prOzimo 
Amortizable a i 6 0|0 
Idem 4 0|0 
B. Hipotecario EJopafla 4 0¡0 . . . 
O é l i c n e s : F . C . V. Arte» 5 0|0 
Siiad. Blecdad. Mediodía 5 0|0 
Electricidad de Chamberí 5 O'O 
S. G. Aaucarera de Sapafia 4 0^ 
Unión Alcoholera Kspñola. 5 0|o 
Acclonefií Banco de lispafla . . . 
Idem Hispano-Americano 
Idem Hipotecarlo de E s p a ñ a ... 
l i era de Cast i l la 
Idrm Españo l de Crédito 
Idem Central Mejicano 

















i 85,50 , 
00,001 00,00 
B. G. Azucra. Epfia. Preferentes 
Idem Ordinarias „ 
Idem Altos Hornos de Bilbao... 
Idem Duro-Feleruera 
Unión Alcoholera Españo la , 5 OfO 
Idem Resinera E s p a ñ o l a 5 0|0 
Idem E s p a ñ o l a de Explosivos 
Aynatamleats de Madrid. 
Emp. 1S«8, Oblignes. 100 ptaa. 
Idem por resultas 
Idem exproplaclonea interior . . . 
Idem, ídem, en el ensancha . . . 







































ÍJÜ p r o t e c c i ó n á los anhnalos . U n fa l l ec í - | 
miento. 
P A R I S 14. 
Unos to re ros e s p a ñ o l e s , que en l i l l e o r -
g a n i z a r o n una c o r r i d a de t o r o s de. muerte, 
y p r o v e c í « h a n l a c e l e b r a c i ó n de nna se-
g u n d a el d ía 27 en R o u v a u x , h a n s ido 
expulsados d e l t e r r i t o r i o f r a n c é s . 
L a med ida h a sido acordada p o r u n de-
c re to del m i n i s t r o de l I n t e r i o r , á p r o p ó s i -
to de la Sociedad P r o t e c t o r a de los A n i m a , 
les. 
— " L ' A u t o r i t é " da cuen t a d e l f a l l e c i -
m i e n t o de la duquesa de Fezeusao, esposa 
d e l d u q u e j e f e de la Car^a M o n t e s q u i e u . 
a c tua l p res iden te del Jockey C lub . 
A los propagandistas, á los párro-
cos rurales, á los propietarios, á los 
colonos y obreros, recomendamos 
el libro de D. Juan Francisco Co-
rreas 
PARA F U N D A R Y D I R I G I R 
LOS SINDICATOS A G R I C O L A S 
De ven-a en el kiosco 
de E L DEBÁT/3 
Precié; Dos péselas. 
LAMBIOS S O B R E P L A Z A S K X T R A H J E R J S 
P a n e , 108,35-30-50; L o n d r e s , 27.39-31 
y 37; B e r l í n , 133,35 y 134,25. 
B O L S A D i ; B A R C E L O N A 
Inter ior fin de anea, 77 ,95 ; Amorthsablai 
:, por 100, 98,50; (Nortes, 95,15; A í i c a n t e B , 
93,20; Orenses . 27 ,10; A n d a l u c e s , 65,50. 
B O L S A U B B I L B A O 
A l t o s Hornos , 326 ,00; R e s i í R f a a , 98 ,00; 
Industr ia y Comerc io , 201,00; Explos ivos , 
•27,4,00; F e l g u e r a s , 3'4.2o; I d r o e l é c t r i c a * - , 
101. 
B O L S A n i . P A R I S 
E x t e r i o r , 87 ,45; F r a n o é s , 83 .85; F « m > « 
carr i les Norte de E s p a ñ a , 441,00; A f k a n * 
tes, 433,00; R í o t i n t o , 1.795,00; C r e d K 
l i j onna i s , 1.625,00; Bancos : Nacional d# 
Méj ico . 675 ,00; L o n d r e s y M é j i c o . 5 2 0 , 0 0 ; 
C e n t r a l Mejicano, 135 ,00 . 
B O L S A D E L O V D R E S 
Exter ior , 85 ,00; Consol idado I n g l é s '¿ 3( 
medio por 100. 72,56; A l e m á n 3 por 100 , 
73.00; KIKJO 1906 5 por 100, 102,25; J a -
p o n é s 1907, 98,50; M.-.-jicano 1899 a oor 
100. 92,50; U r u g u a y 3 y medio por 1 0 0 , 
70,50. 
UULÜA U E M E J I C O 
Bancos: Nacional de M é j i c o , 334,00;; 
Londres y M é j i c o , 225,00;, C e n t r a l M e j i c » . 
no, 95,00. 
B O L S A )>r: B U E N O S A I R EX 
Banco de l a ProTinc ia , 170,00; B ^ n o í 
Hlp . 6 por 100, 00,00. 
B O L S A D E C H I L E 
B a ñ ó o s : de C h i l e , 214,00; i í i ^ a ñ o l da 
Obile, 140,00. {' 
JT_--ui-.c.-.- - - 0 — ^ - . - . ^ - i . - . - , . - ^ - . , k 
Imprenta y Estereot ip ia de E L D E B A T E , \¿ 
L i b e r t a d , 81 , 
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R E L I G I O S A S 
Santos.!; cultos de hoy. 
Martes.—San E n r i q u e ^ E m p e r a d o r ; 
H n í o s Jenaro y F lo renc io , m á r t i r e s ; 
*m Atuuas io , Obispo; San Cami lo da 
^eh?, confesor y fundador ; los cua ren ta 
m á r t i r e s del B r a s i l ; San I snac io de A c e -
védo y c o m p a ñ e r o s m á r t i r e s , de l a C o m -
p a ñ í a de J e s ú s , y l a Beata A n g e l i n a de 
Marsciano, v iuda . 
L a misa y o l i d o d iv ino son de San 
^Enrique, con r i t o semidobla y co lor 
olanco. 
« an d i l u í s (Cuaren ta H o r a s ) . — C o n t i -
*ua l a novena á Nues t ra S e ñ o r a del 
- a rmen , predicando en l a m i s a 
*- las diez. D . Francisco 
— — 
m a y o r . 
Te r re ro , y por 
las tardes, á las seis y inedia , e l s e ñ o r 
Cal pena. 
Ig les ia do San Vicen te de P n ú l , — A las 
• iete m:*a solemne con expoKlción del 
S a n t í s i m o , y por la tarde , á las cinco, 
c o n t i n ú a l a novena á su t i t u l a r . 
San Ildefcnso.—21Lna do C o m u n i ó n 
para l a A s o c i a c i ó n C!-Í Santa Teresa, 4 
las ocho. 
Carmel i t a s de Santa A n a (cal le de 
T o r r i j o s ) . — A laa do.s solemnes v í s p e r a s . 
O r a t o r i o del O l i v a r . — C o n t i n ú a e l ejer-
cic io de los Quince Mar tes A Santo D o -
m i n g o do G u ^ m á n ; á las ocho, misa de 
C o m u n i ó n , y d e s p u é s ejercicios y re 
ponsor io . 
C o n t i n ú a n las novenas á N u e s t r a Se-
ñ o r a del C a r m e n en las iglesias a n u n -
ciadas e l d í a an te r io r , predicando los 
s e ñ o r e s indicados en d icho d í a . 
(Es to p e r i ó d i c o so publ ica con censura 
ec le s i / t s t í ca . ) 
Agí 
V Lucas Imossi é Hilos 
e n c í a m a r í t i n i a d e c o r r e o s t r a s a t l á n t i c o s 
^ « r a Río Janeiro, Santos, Montevideo, Buenos Aires, 
Estados Unidos de América, tíawa'ü, etc„ etc, 
* * I * r o % r 4 e 3 P L e ^ 9 9 9 & \ 1 ^ cSe J t i l i o , 
Se garantiza la comoaidad, limpieza é higiene, alimentos, serr ic ío y 
rapidez; cocina española y l'runcfesa; luz, timbres, ventiladores y calo-
ríferos eléctricos, aparatos de desiniección, canias de hierro, hospital, 
médico, medicina y uiimcuatos gratis. Para la seguridad y tranquilidad de 
l o s pasajeros, estos buques se eucueatran provistos de potentes aparatos 
de telegrafía sin hilos que les permite estar en comunicación con la tierra 
6 buque todo el viaje. 
Se contesta hi correspondencia á vuelta de correo, y se envían pros-
pectos y tarjetas gratis á quien lo solicite. 
Di r í janse : Apartado mim. 11. Despachos: I r ish Towa, núm. 17, y Puerta 
de Tierra, núm. 1. 
Dirección te legráf ica : "PÜMP" G I B S A L T A E 
¡¡¡QUE F E L I Z E S 
En el hermoso baño 
do 7 duros!! Duchas 
de muchos sistemas. 
Toobs ingleses de una 
pieza. 
Utensilios de cocina 
irrorapibles. 
Baterías completas á 
58 ptas. Precios fijos ba-
ratos. 
E X C U R S I O N I S T A S 
Thenmos - Thermar ín , 
garantizados, de más de 
medio l i t ro , á 2 pesetas 
90 céntimos. Thermos 
para comidas á 7 pese-
tas. Frascos de recam 
bio, cubiertos, frascos, 
fiambreras, estuches, va-
sos de bolsillo, e tcétera, 
etcétera. Infiernillos de 
viaje y campo, nuevos 
modelos ele esta casa. 
J^sde 60 céntimos. 
Antigua Casa Marín. 
12, Plaza de Herradores 
12. (Esquina á San Fe-
1 i pe Ñer i ) . Teléfono 
1.414. i Ojo! Umeament 
Marín. Catálogos ilus-
trados con más de 4.000 
• Híoulos. 
ar 
FUENCA&EAL, 59, M A D R I D 
L l a m a mas l a a ten-
46a eobre este nue-
re lo j , cao segura-
mente ss íc l aprec ia-
So po r todos ios que 
m s ocupaciones! tfai 
pxige saber l a h o r a 
íja. de noche, lo cual 
.ie consigue con e l 
riisrno ein necesidad 
de r e c u r r i r á," pe r i -
llas, etc. 
^ Esto n ü e v o r e lo j 
lone en su esfera y 
l an i l l a s u n a compo-
ic ión R A D I U M . — 
Radium, m a t e r i a nrú-
l e r a l , doscul-ierta ha-
re algunos a ñ o s y 
eme hoy vaio 20 m i -
llones el Uilo ap ro -
[imadamence. y des-
pués do muchoa es-
tuerzos y t rabajos se 
ha podido conseguir 
ap l i ca r lo , ©n í n f i m a 
r-antidad, eobre Jag 
horas y mani l las , que 
p e r m i t e n ve r pe r -
fectamente las horas 
de noche. Ve i ; este 
re lo j en l a obscur idad es verdaderamente una marav i l l a , 
t i r a n f ac i l i dad de l a Casa á los s e ñ o r e s sacerdotes pa ra 
a d q u i r i r este r e l o j . 
Ptas . 
3Sp caja ñ i q u e ? e<>n buena m á q u i n a garant izada, 
caja m o d a ext raplano , 25 
í d e m » m á q u i n a extra , á n c o r a i r u b í e s • . . . as 
E n caja de p l a t a con m á q u i n a e x t r a de á n c o r a , 15 
r u b í e s , ^ d e c o r a c i ó n a r t í s t i c a ó ma te «M..» • • 
E n 5, 6 y 8 plazos respect ivamente. 
A I contado se hace u n a rebaja de u n 10 po r 100. 
l e m a n d a n p o r correo certificados 
4 con a u m e n t o de 1,50 pese tas» 
&CSEDITADOS TALLERES de! escaitoi 
Vicente Tena 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería 
religiosa. Actividad demostrada en los múltiples 
encargos, debido al numeroso é instruido personal. 
P a r a l a c o r r e s - p o n d e u c i a í 
V I C E N T B T E N A , escultor, Valencia. 
A l o s p r o p a g a n d i s t a s s o c i a l e s 
Recomendamos el ú t i l í s i m o l i b r o i n t i t u l a d o " P a r a 
fundar y d i r i g i r los Sindhatos a g r í c o l a s " , escr i to por 
el exper imentado propagandis ta D . Juan Franc i sco Co-
rreas.—3 P E S E T A S , en casadel au to r . Cabal lero de 
Gracia, 2 1 , 2.", y en el k iosco de E L D E B A T E . 
E L F A N T A S T I C O 
i G R A N N O V E D A D ! 
X i ü í E A D E B U E N O A I K E S 
Servicio mensual saliendo de Barce lona el S, de M á l a g a el 5 y de C&diz e l 7 d i -
rectamente pa ra Santa Cruz de Tener i fe , Montev ideo y Buenos A i r e s ; emprend ien-
do e l v ia je de regreso desde Buenos Ai res el d í a 1 y de Montev ideo el 2, d i -
rectamente pa ra Canarias, C á d i z y Barcelona. C o m b i n a c i ó n para t ransbordo en 
C á d i z con los puertos do Gal ic ia y N o r t e de E s p a ñ a . 
L I N E A D E N E W - Y O R K , C U B A Y M E J I C O 
Servicio mensual , saliendo de Genova el 21 , de Barce lona el 25, de M á l a g a el 28 
y de C á d i z el 30, d i rec tamente pa ra N e w - Y o r k , Habana , Verac ruz y Pue r to Méj ico . 
Regreso do Verac ruz el 27 y de la H a b a n a el 30 do cada mes. d i r ec tamen le para 
N e w - Y o r k , C á d i z , Barcelona y G é n o v a . Se a d m i t o pasaje y casga pa ra puertos del 
P a c í f i c o , con t ransbordo en P u e r t o M é j i c o , a s í como p a r a Tampico , con t rans-
bordo en Veracruz . 
L I N E A D E C U B A Y M E J I C O 
Servicio mensua l É. Habana, Veraoruz y Tampico , sal iendo de B i lbao e l 17, de 
Santander el 19. de Gi jón el 20 y do C o r u ñ a el 21 , d i rec tamente pa ra Habana , V e -
racrus y T a m p i c o . Salidas de Tampico e l 13, de Ve rac ruz el 16 y de H a b a n a e í 20 
do cada mcs .d i rec tamente pa ra C o r u ñ a y Santander. Se a d m i t e pasaje y carga 
para Cos ta f i rme y P a c í f i c o , con t ransbordo en H a b a n a a l vapor de l a l í n e a de 
Venezuela-Colombia . 
P a r a este serv ic io_r igen rebajas especiales en pasajes de ida y vue l t a y t a m -
b i é n precios convencionales pa ra camarotes de l u j o . 
L I N E A D E V E N E Z C E L A - C O L O M B I A 
Servicio mensual , saliendo de Barce lona el* 10. e l 11 de Valenc ia , el 13 de M á -
laga, y do C á d i z e l 15 de cada mes, d i rec tamente para Las Palmas , Santa Cruz 
de Tener i fe , Santa Cruz de l a Pa lma , Pue r to Rico , P u é n o P l a t a ( f a c u l t a t i v a ) . 
Habana , Pue r to L i m ó n y Colón , do donde salen los vapores el 12 de cada mes 
para Sabanil la , Curacao, Pue r to Cabello, L a Guayra , etc. Se a d m i t e pasaje y car-
ga p a r a Verac rua y Tampico , con t ransbordo en Habana . C o m b i n a por e l f e r r o -
c a r r i i de P a n a m á con las C o m p a ñ í a s de N a v e g a c i ó n de l P a c í f i c o , pa ra cuyos 
puertos a d m i t e pasaje y carga con bi l letes y conocimientos directos. T a m b i é n car 
¿a. para Maraca ibo y Coro con t ransbordo en Curacao y pa ra C u m a n á , C a r ü p a n o 
y T r i n i d a d con t ransbordo en Pue r to Cabello. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
Trece viajes anuales, a r rancando de L i v e r p o o l y haciendo las escalas de Coru -
ñ a , V i g o , L isboa , Cád iz , Cartagena, Valenc ia , para sa l i r de Barce lona cada cuat ro 
m i é r c o l e s , 6 sea: 8 Ene ro , 5 Febrero , 5 Marzo, 2 y 30 A b r i l . 28 Mayo . 25 Junio , 
23 J u l i o , 20 Agosto, 17 Septiembre, 15 Octubre , 12 N o v i e m b r e y 10 D i c i e m b r e ; 
d i rec tamente pa ra Por t -Sa ld , Suez. Cc lombo. Singapore, I l o - l l o y M a n i l a , Salidas 
de M a n i l a cada cua t ro martes, ó sea: 28 Enero . 25 Febre ro , 25 Mnrzo , 23 A b r i l , 
20 Mayo , 17 Jun io , 15 Ju l io , 13 Agosto. 9 Sept iembre. 7 Octubre , 4 N o v i e m b r e y 3 
30 D ic i embre , d i rec tamente para Singapore, d e m á s escalas in te rmedias que á la 
ida hasta Barce lona , pro.siguiendo el viaje pa ra C á d i z , L i sboa , Santander y L i v e r -
pool . Servicio por t ransbordo para y de los puertea de l a costa o r i en t a l de A f r i c a , 
de l a I n d i a . Java. Sumat ra , C ñ i u a , J a p ó n y A u s t r a l i a . 
L I N E A D E F E R N A N D O P O O 
Servicio mensual , saliendo de Barce lona el" 2, de Va l enc i a el 3, de A l i c a n t e el 
4 y de C á d i z e l 7, d i rec tamente pa ra T á n g e r , Casabl^nca, M a z a g á n , Las Palmas, 
Santa Cruz de l a P a l m a y puertoy do l a costa occ identa l de A f r i c a . 
Regreso de F e m a n d o P ó o el 5, haciendo las escalas de Canarias y de l a Pe-
n ínsu la , indicadas en el viaje de ida . 
Estos vapores a d m i t e n carga en las condiciones m á s favorables y pasajeros, á 
auienes l a C o m p a ñ í a «da a lo jamien to m u y c ó m o d o y t r a t o esmerado, como h a acre-
di tado en su d i l a tado servicio. 
T a m b i é n se admi t e carga y se esp iden pasajes p a r a todos los puer tos de l m u n -
do, servidos po r l í n e a s regulares. 
L a E m p r e s a puede asegurar í a s m e r c a n c í a s que se embarquen en sus buques. 
P a r a rebajas á fami l ias , precios especiales po r camaroi.es de lu jo , rebajas en 
pasajes de ida y vue l t a y d e m á s In fo rmes que puedan interesar al1 pasajero, d i r l 
girse á las agencias de l a C o m p a ñ í a . 
E s p e c t á c u l o s 
p a r a h o y 
C ó m i c o . — A las diez y m e d i a (senci-
l l a ) . L a ú l t i m a p e l í c u l a . — A las once y 
t res cuar tos (senci l la^. E l a m a seca. 
I ' a r i s h . — A las nueve y med ia de l a 
noche, m o n u m e n t a l y nuevo p r o g r a m a 
a n i m a t o g r á f l e o p o r el P a r i s h g r a p h , l a 
m á s sensacional y e x t r a o r d i n a r i a que 
se c o n s t i t u y ó en e l a r t e c i n e m a t o g r á f i c o , 
la famosa novela " L o s miserables" , de 
V í c t o r Hugo, comple ta obrs c o ü o d d a 
por todos anlversalmantfe. Satrau* Am t * 
"Revis ta P a t o é " y murros paAormma» • 
t n t e r e s u i t M MCCOM taatrncti**» f e<w 
mteas. 
Sil la , f>9 c é n t i m o » ; entrada, 2° . 
Bena vente.—!>• ¡stxmo y mtedtm • t o -
ce y media, mecdón e o n t í e n » O* etnant» 
t ó g r a f o . Todos lo» días , « a t r e n o » 
p.oen Ret iro .—A la» nueve y media, 
conciertos d iar los por la Banda Muni-
c ipa l y banSa do Ingenloroa, Grandes 
atracciones. Marte» d# cnod», a n » pe-
seta. Viernes de g r a n mod-a, flo» pese-
tas. Lunes, m i é r c o l e s , jueves, s á b a d o s y 
donringos, C0 c é n t i m o s , i nc lu idos todos 
los impuestos. 
Compre usted 
los discursos pronunciados por el 
| Sr. Vázquez de Mella P. Zacarías Martínez ? ————— 1 
| D: Alejandro Pidal y Man Z > . Angel Herrera 
en la velada que organizó E L D E B A T E 
para honrarla memoria delSr. Menéndez 
y Pelayo, en el teatro de la Princesa. 
1 P r e c i o : UNA P E S E T A 
D e v e n t a en e l k io sco de 








P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
A ñ o . 6 meses 3 meses Mes. 
1,00 M a d r i d P ts . 
P rov inc ias é 
P o r t u g a l 
E x t r a n j e r o : 
U n i ó n postal . . . 
















T A R I F A D E P U B L I C I D A D 
O m n i b u s á l a s e s t a c i o n e s 
P o r u n servicio pa ra una sola f a m i l i a y u n solo d o m l -
íUIo, has ta seis personas y 100 k i l o g r a m o s de e q u í p a -
te, á las estaciones de l N o r t e y M e d i o d í a ó viceversa, 
tres pesetas. 
Interesa á los que v i a j an no c o n f u n d i r e l despacho 
iue t iene establecido esta Casa en l a calle de A l c a l á , m i -
nero 1S, Sr. Garrouste , con el despacho de las Compa-
ñ í a s , p o r encontrarse grandes ventajas en e l servicio. 
Avisos : A l c a l á , 1 8 . — T e l é f o n o 3.2S3. 
pe admiten anuncios y subscripciones 
m la Administración de este periódico 
calle del Barquillo, núms. 4 y 6, 
Pesetas 
A r t í c u l o s Indus t r i a les : l í n e a 3 
Ent re f i l e t e s : I d e m 2,50 
Not ic ias : í d e m , 2 
B i b l i o g r a f í a : í d e m 1,50 
Rec lamos : í d e m , 1 
E n la cua r t a p l a n a : í d e m 0,40 
" " " p l ana entera. 765 
n * * med ia plana. 400 
^ M " cuar to í d e m - 210 
• " " octavo í d e m . 105 
Cada anuncio satisfarA 10 c é n t s . de i m p u e s t a 
Se admiten esquelas hasta las tres de la 
madrugada en la impronta: 
C A L L E D E L A L I B E R T A D , 31 
R e d a c c i ó n y A d m ó n : B a r q u i l l o , 4 y 6 
M A D R I D 






Para aotmeios: José iiom aguez, Plaza de Matate, 8, Madrid. 
ANUNCIOS BREV 
D e n t r o de esta S e c c i ó n p u b l i c a r e m o s anunc ios cuya e x t e n s i ó n n o sea so* 
p e r i o r á 8 0 pa labras . Su p rec io es e l de 3 c é n t i m o s p a l a b r a . 
E n esta S e c c i ó n t e n d r á cab ida l a B o l s a d e l T r a b a j o , que s e r á g r a t u i t a 
p a r a las demandas de t r a b a j o si los anunc ios n o son de m á s do 1 0 pa labras , 
p i a n d o cada dos palabras que excedan de este n ú m e r o 5 c é n t i m o s , s iem-
p re que los mi smos interesados den pe r sona lmen te l a o r d e n de p u b l i c i d a d 
e n esta A d m i n i s t r c c l ó n . 
VENTAS 
V E Í í D O u n m a g n í ü c o au -
to m ó v ü ¡Mercedes" . I n f o r -
mes: Dolz de Espejo, A l -
fonso X I Í . S. 
L A S P I L D O l l ^ S B A L -
S A M I C A S f U S ' Í E R c u -
ran catarros, tos. t isis 5 
afecciones garganta . 
SE V E N D E solar 12.000 
pies fachada ca r re te ra nue-
va A l t o s H i p ó d r o m o ( M a -
hucles) A l f a r . 
« U A N O S " C A R S I " . F l l i -
p l ras . A- Valencia . 
PARA E L CULTO 
P A R A O R N ASIENTOS 
do iglt-üia, Justo B u r i l l o 
Paz, 10- Valenc ia . 
A U T O M O V I L I S T A S , L a 
Sociedad Excels ior , f ac i l i t a 
gasolina, r epa ra a u t o m ó -
viles. Garage Excels lor . Ca-
lle A lva rez de Baena. 
I N C I E N S O a l uso de Ro-
ma y Jerusalen, pa ra la 
Iglesia. Doc to r Sastre Mar -
qués . H o s p i t a l , 109, Barce-
lona. 
A c c i ó n S ® d a l C a t ó l i c a 
Orien tac iones é ind icac io -
nes p a r a l a f o r m a c i ó n de 
S I N D I C A T O S A G R I C O L A S 
E l a g r i c u l t o r y e l o b r e r o 
cm e l S i n d i c a t o A g r í c o l a . 
A l g u n a s in s t rucc iones para 
u t i l i z a r sus ven ta jas 
P O R D O N A N T O N I O M O N E D E R O M A R T I N 
A G R I C U L T O R D E D U E Ñ A S ( P A L E N C I A ) 
P R E C I O : 0,25 
D e venta en e l k iosco do E l D E B A T E 
E S T A M P E R I A B A Ñ E 
SES, g ran eur t ido. L l b r e -
t e r í a , 10 y 12, Barcelona. 
CASA D E C O N F L V N Z A . 
Dos hermanas , s e ñ o r a s 
crist ianas, m u y piadosas, 
desean hospedar t res 6 
cua t ro cabal leros de con-
aanza, pref i r iendo, s in d u -
da a lguna , que rueran 
fc-seerdoíes. R a z ó n : Magda -
lena. 40, p o r t e r í a . 
ESPECIFICOS 
E L D E P U R A T I V O 
F U S T E R cu ra las enfer-
medades de ojos, e s t ó m a g o 
r e ú m a y asma. F a r m a c i a 
Fuster, Ba jada San F r a n -
cisco. 22. V a í e n c i a , 
E L D O L O R R E U M A T I -
CO se cu ra comple tamen-
te con e l r enombrado Du> 
val . F a r m a c i a M a r t í n e z . 
Calle Robador , esquina á 
San Rafae l , 2. Barce lona 
C A R N E L I Q U I D A del 
doctor V a l d é s G a r c í a de 
Montevideo, A l i m e n t o t ó 
nico, rec o n s t i t u y ente. 
Agente ú n i c o para Espa-
ñ a y P o r t u g a l . L u i s A a 
Sreu. Barcelona, 
O f r é c e s e s e ñ o r a de com-
; jañ ía y t e ñ o r i t a con buena 
ietra , y sabiendo bien Con 
t ab i l i dad . pa ra of ic ina , co 
mercio , 6 cosa a n á l o g a . Ve-
lAzquez, 69, bajo. F i lomena 
Vi l la jes . 
S E Ñ O R A portuguesa, ca 
t ó l l c a y joven , o f r é c e s e p a 
ra d a m a de c o m p a ñ í a , ama 
de gobierno, pa ra n i ñ o s ó 
costura. E s c r i b i r M a r í a 
Oso r io , San Marcos. 30, 
i.0 izoulerda. 
Re to á las casas extranjeras que anunc ian que sus t i n t a s pa ra escr ib i r no t i e -
nen r i v a l en E s p a ñ a . 
E l a u t o r y fabr ican te de las t i n t a s e s p a ñ o l a s t i t u l adas M a r t z las s o m e t e r á a l 
fa l lo de u n t r ibuna? de notables c a l í g r a f o s , sí hay qu ien qu ie ra colocar ( ren ta á 
ellas las t i n t a s extranjeras , p a r a c o m p a r a r l a f lu idez , c o n s e r v a c i ó n y pe rmanenc ia 
de co lor de unas y otra.':. 
C O N S I D E R A C I O N E S S O B R E L A S T I N T A S 
Si l a p l u m a es buena y se escribe m a l . h a y que ave r igua r si l a causa e s t á en 
el papel 6 en l a t i n t a : Clases hay de papeles, que m a l preparados ó de malas m a -
terias, t i enen poca a f i n i d a d con 2as t in tas , dando luga r á que los escritos apa-
rezcan malos. 
Cuat ro condiciones t e n d r á l a t i n t a p a r a ser buena: 1.1 L i m p i e z a y f lu idez , p a r a 
que se deslice por l a p l u m a sin in te r rupc iones . 2.a Color intenso y permanente , 
pa ra que se destaque b ien en el papel . 3.a M - J h a f i jeza, p a r a que no se d e s t i ñ a , 
el escrito, y 4-4 N e u t r a l i d a d , para que e l pape l no suf ra de ter ioro con e l t i empo , 
n i los escritos desmerezcan v o l v i é n d o s e pardos. 
CLASES 
Precios it\ fmto «n Maírid 
PROPIEDADES 
DE LAS TINTAS MARTZ 
Negra superior f i j a . . 
E x t r a negra f i j a 
Azul negra f i j a 
Morada negra f i j a 
Viole ta negra f i j a 
Stj logrAfica f i j a . 
De colores fi jas 
Azu l negra copiar 
Vio le ta negra copiar. 
De colores copiar. 
De t imbre 
H e c t ú g r á í i c a 
De m á q u i n a 
Escribe negro violado pasa pronto á negro 
Escribe negro violado pasa pronto á negro 
Escribe azul y pasa lento á negro 
Escribe morado y pasa lentamente á negro 
i Escribe v io le ta y pasa lento á, negro 
Para plumas de bols i l lo , todos colores 
Siete t i n t a s en colores fuertes 
De azul pasa pronto la copia á negro 
De escarlata pasa á negro vloldo 
A z u l , v io le ta , ro jo , c a r m í n , colores fuerte^.. . 
Para caucho y metal , todos colores 
Da var ias copias en el E c t ó g r a f o 

































































P A Q U E T E S T I N T A E N P O L V O P A R A E S C U E L A S 
Despacho a l p o r m a y o r y m e a o r 
A D U A N J } , 27 , p i s o p r i m e r o . M J I D I i l D 
L A C O N S T R U C T O R A , 
Sociedad pa ra c o n s t r u c c i ó n 
de casas, hoteles, etc. Per-
sonaü apto, e c o n o m í a e n 
la c o n s t r u c c i ó n . Gerente: 
Dolz de Espejp, A l f o n -
so X I I . 8. 
P R O P E S O R c a t ó S c o de 
p r i m e r a e n s e ñ a n z a , con i n -
mejorables referencias, se 
ofrece á f a m i l i a ca tó l i ca , 
para educar n i ñ o s , of ic ina 
secretario par t icu lar . 
F e m a n d o de la. Torre.—Re-
cin to de l H i p ó d r o m o . 
E L A N T 1 G A S T R A L G I -
CO E S P L C G U E S , cu ra laa 
enfermedades del e s t ó m a -
go. F a r m a c i a Espluguea 
Valencia. 
J O V E N dlea y nueve a ñ o * 
empleado en min is te r io , 
mena le t ra , sa ofrece ho-
ras tarde, pa ra of ic ina . Re-
ferencias inmejorables . Ra-
z ó n : L u i s a Fernanda , 25. 
Izquierda, 
BOLSA D E L 
T R A B A J O 
O F R E C E N T R A B A J O 
C O L O C A C I O N sol ici ta se-
ñ o r a en tendida en todos los 
quehaceres de una cassk 
R a z ó n : Ra fae l Calvo, 5, y 
Lagasca, 14. pat io, B . 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
Q U I N T I N R Ü I Z D E G A Ü N A 
V I T O R I A 
V e n t a en M a d r i d : S A T ü R d M A A G A R C I A 
San B e r n a r d i n o , 18 ( C o n f i t e r í a ) . 
V I C H Y - E T A T , son laa 
mejores aguas a í c a l l n a a 
I V i c h y - H o p l t a l ( e s t ó m a g o ) . 
V i c h y - C é l e s t l n o s ( r í ñ o n e s ) , 
jy V i c h y - G r a n d e - C r i l l e ( h l -
!gado). F r e i x a - P i n o , 12, 
Barcelona. 
VARIOS 
A N I S Ü D A L L A y Cog-
nac B . L . Ba luomero Lau-
da. U d a l l a (San tander ) . 
P E L U Q U E R I A de p r l 
mora . Carretas. 7. Servicio, 
25 c é n t i m o s . 
SE N E C E S I T A una sir 
viente, p r e f i r i endo r e c i é n 
llegada de p rov inc ias . B o l 
sa, 9. 3.° 
P R O F E S O R c a t ó l i c o acre 
di tado, ;-;o ofrece para leo 
clones bach i l l e ra to ; ense-
ñ a n z a especial del l a t í n 
San Marcos. 22. p r inc ipa l . 
S A C E R D O T E graduado, 
con m u c h a p r á c t i c a , da lec-
ciones de p r i m e r a y segun-
da e n s e ñ a n z a á domic i l i o 
R a z ó n , P r í n c i p e . 7, p r ine l ' 
pai . 
Altos Hornos de Vizcaya 
N E C E S I T A N 
T K A B A J O 
J O V E N diez y seis años , 
con buena l e t r a y escribien-
do á m á q u i n a , o f r é c e s e pa-
r a escribiente en horas no-
che. Pocas pretensiones. 
L i s t a Correos, postal n ú 
mero 662.373. 
FABRICAS EN BARACALDO Y SESTAO 
Lingote al cok de calidad supe- JL Viguería para toda clase de 
J O V E N ordenanza en 
oficinas del Estado, de in -
mejorables referencias, de-
sea t rabajo , desdo las tres 
de l a tarde , pa ra cobrador 
cosa a n á l o g a . R a z ó n : D i -
r e c c i ó n genera l del T i m -
bre. B a r a u i l l o , 1. 
ñ o r para fundiciones y hornos 
Martín-Siemens. 
Aceros Bessemer y Siemens-
Mar t ín en las dimensiones usua-
les para el comercio y construc-
ciones. 
Caniles Vignole, pesados y li-
geros, para ferrocarriles, minas y 
otras industrias. 
Carriles Phoenix ó Broca para 
t ranvías eléctricos. 
construcciones. 
Chapas gruesas y finas. 
Construcciones de vigas arma-
das para puentes y edificios. 
Fabr icación especial de Hoja-
lata. 
Cubos y Baños galvanizados. 
Latería para fábricas de con-
servas. 
Envases de hojalata para di-
X versas aplicaciones. 
J O V E N maestro, se ofre-
ce para, colegio c a t ó l i c o 6 
lecciones á d o m i c i l i o . Pocas 
pretensiones. L i s t a de Co 
vreos, postal' n ú m e r o L 
fi04.3CS. 
DIRIGIR TODA LA CORRESPONDENCIA 
Altos Hornos de Vizcaya 
B I L B A O 
F O L L E T I N DE E L D E B A T E (32) 
C A R L O S D I C K E N S 
T r a d u c c i ó n de " L a V j d » Literaria'5 
son aire maligno y designado con el 
pulgar el interior del coche: 
Ella va muy bien, os saluda... os 
suplica íiuc no os laolestéis. . . Expre-
aiones a Tupman... (-,Queréis montar 
d e t r á s ? En marcha, postillones. 
I Lus postillones subieron de nuevo 
á sus asientos; el coche rodó, y mister 
Jingle, fxtendieiiKlo los brazos fuera 
rtfí la portezuela, agitaba por Inida un 
pafíuplo blanco. 
Nada pudo turbar Cn toda esta av-ju-
tura el humor igual y tranquio de mis-
ter Pickwick, n i aún la pirueta de su 
.^eoclie y de su persona. Pero no pudo 
soportar esa paciencia la infamia del 
que había robado ú su amigo Tupman. 
Hcspirando fuertemente, di.io con voz 
pasmada y onfát iea: 
—Si a lgún día encuentro ¿ t^c hom-
bie. rjuicro... 
1—Sí, s í—, interrumipió M r . Ward-
le—; todo eso es tá muy bien; pero en-
tretanto que nosotros hablamos a^uí , 
ellos ob tendrán una licencia y se casa-
r á n en Londres. 
Mr . Pickwick se detuvo y encerró 
su venganza en el fondo de sú corazón. 
—¿Cuánto hay de aquí á la primera 
parada -—preguntó Mr . .Wardle á uno 
de los postillones. 
—Seis millas, ¿no es eso, TomJ 
—Un poco más . 
—Un poco más de seis millas, caba-
llero. 
—No hay más remedio que andarlas 
á -pie, Pickwick. 
—No hay más remedio—repit ió aquél 
hombre verdaderamenle grande. 
Por orden de Mr. AVardle, uno de los 
postillones par t ió delante á caballo pa-
ra hacer enganchar uu nuevo coche, y 
otro se quedó allí para cuidar del coche 
destrozado. A l mismo tiempo Mr. Pick-
¡ wick y el viejo se pusieron valerosa-
mente en marcha después de haber en-
redado con todo cuidado sus chalinas 
alrededor de sus cuellos y cneasqucláu-
dose el sombrero 'hasta las orejas [Mira 
evitar en cuanto lucra posible el d i lu -
vio que comenzaba á caer. 
CAPITULO X 
Destinado á disipar tocüis las dudas 
que puedan existir sobre el desinte-
rés do M r . Jinslc. 
Hay en Londres mueiias posadas vie-
jas que servían de cuartel general á loa 
coches más célebres en los tiempos en 
que los coches verileaban sus viajes 
de una manera grave y solemne; pero 
estos mesones han degenerado poco á 
poco y no albergan ya sino calesas. E l 
lector buscar ía en vano alguna de es-
tas antiguas hostelerías entre las "Bo-
cas de oro, las Cruces de oro, los Toros 
de oro", que levantaban su frente sober-
bia en las bellas calles de Londres. Si 
el lector quiere estudiar los restos, h a r á 
bien en dirigirse á los barrios más obs-
curos de la población, y allí en algún 
rincón retirado encontrará cierto nú-
mero que aún permanecen en pie con 
sombría obstinación en medio de las i n -
novaciones modernas. 
En el "Borough" especialmente, exis-
te todavía una media docena de anti-
guas casas que han conservado sin cam-
bio alguno su singular fisonomía, y quo 
han escapado al furor de las mejoras 
públicas y de las especulaciones priva* 
das. Son ext raños ediiieios, con galerías, 
corredores, escailems innumerables y 
muy viejas, bastante vastas para surtir 
el material de mi l hot-terías de aparooi-
do.s. si algún día nos vemos redueidos 
é la lamentaoie necesidad de escribir 
alguna, y si el mundo dura bastante pa-
ra agotar las numerosas y verídicas 
leyendas que se htm eserito sobre el vie-
jo puente de Londres y yus alrededores. 
En ei patio d«yi -'Ciervo blaco," una de 
las más célebres jjosadas góticas, y en la 
inauaua que siguió á los funestos ncon-
leeinuentos que cnutamoa en el capítulo 
anterior, un hombre ¡jp (/cunaba activa-
mente en limpiar el iodo de un par de 
Imtas. 
Este hombre tema un chaleco rayado, 
adornado con mangas do percal negro 
y con botones azulea de vidrio, l y i pan-
talón de paño basto y polainas. Alrede-
dor de su cuello se enrollaba con negli-
gencia un pañuelo de color rojo muy 
v ivo ; uu sombrero viejo y blanco se 
ostentaba inclinado soibre el lado iz-
quierdo de su cabeza. H a b í a delante de 
este personaje dos filas de botas, las 
unas limpias, las otras sucias, y á cada 
adición que hacía en las limpias se dete-
nía un momento para contemplar su 
obra con evidente satisfacción. 
E l patio no ofrecía n ingún indicio 
de aquella algarabía , de aquel movi-
miento caracterís t ico de los hoteles don-
de paran las diligencias. Dos ó tres ca-
briolcts, dos ó tres sillas de posta se ha-
llaban bajo unos tinglados. Tres ó cua-
tro coohes, cargados de mercancías, for-
mando un montón tan elevado como el 
segundo piso de una casa ordinaria, 
permanecían inmóviles á la sombra de 
un techado suspendido junto á una de 
las paredes del patio, mientras otro ca-
rromato, que probablemente debía em-
prender su viaje aquella mañana, esta-
ba sacado á la parle descubierta. 
Sonó la campanilla, y una doncella 
coqueta apareció en una de las galerías 
que rodeaban el patio. Tocó en una de 
las puertas, y habiendo recibido una 
orden del interior, liara/) desde la ba-
laustrada dieiendo: 
— I Saui! 
—¿Quér—respondió el hombre del 
i .«ombrero blanco. 
— ' i ñ número veintidós pide sn^ botR3 
Inmediatamente. 
—Pues bien: preguntadb; si las quie-
re en seguida, ó esperar á que puedan i r 
embetunadas. 
—Vamos, Sam, basta de tonter ías— 
dijo la joven—; este caballero necesita 
sus botas inmediatamente. 
—Cuidado, que sois exigente—res-
pondió el limpiador—. Mirad lo que ten-
go aquí. Once pares de botas y un zapa-
to que pertenece al número seis, con una 
pierna de palo. Las botas deben estar 
entregadas á las ocho y media y el zapa-
to á las nueve. ¿Por qué ha de ser prefe-
rido el número veintidós á los deimís ? 
No, no; cada uno á- su vez, como decía 
Jack Ketch á los particulares que tenía 
que colgar: "Siento haceros esperar, 
pero os despacharé en seguida". 
A l decir esto, el hombre del sombrero 
blanco se puso á trabajar con una vive-
za acelerada. 
Se oyó otra campana, y la vieja fou-
dista del "Ciervo blanco" apareció con 
aire apresurado en la galer ía opuesta. 
— ¡ S a m ! — exclamó la mesonera—. 
¿Dónde está ese perezoso, ese holgazán, 
ese1'... ¡Oh! ¿aquí estás, Sam? ¿por qué 
no respondías? 
—Bueno fuera que os respondiera an-
tes de que acabarais de hablar—res-
pondió Sam un poco bruscamente. 
—Toma, embetuna esas botas para 
el número diez y siete inmediatamente 
y llévalas al comedor partieular núme-
ro eineo, en el piso bajo. 
Diciendo esto, la mesonera t i ró al 
patio unos zapatos de mujer y se alejó. 
—Número cinco—dijo Sam recogien-
do los zapatos y sacando un pedazo de 
tiza del bolsiBo, para anotar su destino 
sobre la suela, — Zapatos de mujer y 
comedor partieular. Apuesto que no ha 
venido en carreta. 
Ha venido esta m a ñ a n a muv t««u»ra.-
no—dijo la doncella, que estaba a&l 
apoyada en la 'balaustrada de la gale-
r í a — ; ha venido en un coche con un ca-
ballero, y él es el que ha pedido sus bo-
tas, que vos haréis muy bien en despa-
char pronto. 
—¿Por qué no me habéis dicho eso 
antes?—exclamó Sam con gran indig* 
nación, escogiendo las botas en cues-
tión entre todas las que tenía delan-
te—. Yo creía que era uno de nuesí rog 
parroquianos de á tres peniques. Co» 
medor reservado y una dama tambiéo . 
Si hay bajo su piel álgo de caballero, 
esto me va ldrá por lo menos un shillinff 
por día, sin contar con los mandatos^ 
Estimulado por esta reilexión conso-
ladora. Mr . Samuel cepilló con tan bue-
na voluntad, que al cabo de pocos mi-
nutos había dado á los zapatos y á ías 
botas un lustre que hubiera llenado de 
celos el aluna de mister "Varrem". 
Llegando á la puerta del número cin-
co, Sam tocó respetuosamente. 
—Entrad—respondió uua voz de 
hombre. 
Sam hizo su más escogido saludo, y 
se presentó ante una dama y un ca-
ballero, que estaban almorzando. Ha-
biendo colocado oficiosameníte ¡as bor 
tas dereeha ó iaquierda junto á los pies 
respectivos del cabailero y líos zapatos 
junto á los de la dama, se ret i ró hacia 
la puerta. 
—Mozo—dijo el caballero. 
—^Señor—respondió Sam cerrando la 
puerta y con la mano puesta sobre e l 
botón de 3a cerradera. 
